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EDITORIALS 
Dropping Out Of School 
W e  speaking bePore a group not m a w  day6 
ago, a prof-r of one of the colleges i n  Alabama 
made this statement: "Many students who have en- 
tered colleges and universities with a shallow, super- 
ficial idea of education are dropphg out oi school 
in the faee of the situation that exists today." There 
must be a lot of truth in this statement. 
College boys throughout the nation are being 
inducted into the U. S. armed farces under the 
Selective Service Law. That these fellows drop out 
of school is essential. But there are many students- 
both boys and girls-who are discontinuing their 
education Mth no acceptable excuses whatsoever. 
They are dropping out of school for various reasons, 
because there are jobs that offer the get-rich-quick 
oppqrtunity, because going to cpllege isn't the thing 
for tlmes like these, and for numerous other rea- 
sons. Many of them do in the face of opposition 
from their parents, in spite oi the advice of their 
Mends, and eveb mainst their own better judgment. 
School books are to& aside with this alibi: "I 
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NEW YORK, m. 8.-(AP)-A sonnet of World BY CARL HUIE 
War 11 has been ranked by Poet Archibald MacLeish, We were reminded just a few d w s  bacit talisten 
to the songs of the birds as spring dams. AB Dr. 
Calvert milnicked the song birds, my tho- were 
soon back in the tropics where there are many 
species of birds, ranglng from very small ones to 
those the size of the ostrich The tccgics give a wide 
variety of species and many bright red, black, and 
purple shining birds, but perhaps not so many dis- 
tinguishable songs. 
Of the many species the honey bird (Vuci 
Shiri) is of most interest to a traveler. Traveling is 
often done on foot, and the traveler has to take all 
the necessary blankets, food, ccoking utensils, and 
clothing with him. It is hecesary to have carriers 
for such a track. The clrriers are native boys who 
take the commodities needed to make a trip out in 
the wilds of Africa. They take about 40 or 50 pounds 
Ubr& of' Congr~~+, with Ruge~t  Brooke's "The 
Soldier" and John McCrae's "In Flanders Fields" of 
the first world. conilict. 
author was John GfIIesgie Magee Jr., 19- 
year-old American flyer killed last December 11 in 
action with the Royal Canadian Air Force. Hls son- 
net, '‘high Flight." has been placed with "The 
Soldier" and "In Flanders Fields" in a newly-opened 
exhibition of "Poems of Faith and Freedom" at the 
Library of Congress, 
The text Wows: 
WRTIE STEEN should get lob 08 mail--datkg the p-s mNl 
LEE seeme to see everybody who tries to red the m g  o u t a d  the f 7 
bog. , . W h y  has LONNIE CHLZ.DERS quit wearlag her 'Lsmury s m W  4 
. . .  CAROL NORTON seems to be unhappy these day+whatl& the 
trouble, CAROL? . The old theory that the ertskst way a - I heart is through his stomach is really being tried ant at tb Ap- .. D m .  LEVIS MuKAY b a t  eating lately. Could it be mar ttmblfl. 
Some guy hasr leit BAT NORTON speechlesworne guy-no? ... Binoe 
there has been s mysterious visitor at the Apartment Dorm, thst girls 
. . .  are lea* their windows up and hoping DOT LAN9 h f t  hrilil 
responsible for her action&yadnce HAROLD is on the W a  Coast . . .  ; 
SARA JO HARDWICK has s new technique-Who are you planning to : 
. . .  use it on, SARA JO? CLElVIMlE HENDERSON and "YANKEE" BltL 
H I G H  FLIGHT 
Oh, I have slipped the surly bonds of earth, ' 
And danced the skies on laughter-silvered wings; 
Sunward I've climbed and. joined the tumbling mirth 
Of sun-split clouds--and done a hundred things 
. . .  are the unmwried love birds of the Apartment Dorm I t  ir rumaasrt 
... that  LENNIE SMITH'S motto is "California or bust." mMlUXlE 
. . .  JONES wads  to tell all that her heart's in  Virginia HARWl@ 
LONNEROAN will be lonely after Saturday. Well, they al l  mas4 go, you 
know . . .  It's hard to keep up with HELEN MEAD-'s here, yo* 
and yon. .. ELLA MAUDE FORBES didn't get 8 s ~ - t a n  MU InFloriWr 
You have not dreamed of-wheeled and soared and 
swung 
each. 
It was on such a track, for the purpose of visit- 
ing some of the native schools, that my attention 
was called to the honey bird. About mid-afternoon 
we were tired and thirsty, so we stopped by a small 
stream for a refreshing cup of tea. All the company 
was quiet, some sound asleep, when there appeared 
just over us a strange bird trying to get our at- 
tention. I quickly hoticed that one of the brighter 
boys WBS UJ on his feet as if a lion might be about 
High in the sunlit silence. Hov'ring there, 
I've chased the shouting wind along and flung 
My eager craft through footless halls of air. 
Up, up the long delirious, burning blue 
I've topped the wind-swept heights with easy grate, 
Where never lark, or even eagle, flew; 
And, while with ailent, lifting mind I've trod 
The high untrespassed sanctity of space, 
Put out my hand, and'touched the face of Gad. 
. . .  -maybe i t  was all night We MRS. STAPP hw the ides thst V E R 5  
STEEN is ou) every time she knocks on her door, but whm atw tom on 
the Light. VERTIE is aPwaye there in bed. What gives h e r - t h c U w  anywao*p' 
... Is that charming I. KENT still KENT or was Ure. lash n a r t l t q  
&ring Christmas holidays? . . .  b BILL FREIDMAhl just c%w@ng an or 
... . ia he serious about wedding bells ringing in March? Was it WRIms 
STEENPS blue eyes and sweet smile that made PAUL BROWN take DXJ& 
than the second look. She doesn't know it but she cvuli? Iteve cPs)ed'- 
Be sweet, VERTIE, maybe he'll come back . . .  It was gwwl to me Jm 
to attack the group. The bird kept the same tone of 
voice as far as I could tell but flew about ten feet to 
a small bush and back to the tree, then to the 
small bush. This he did two or three times, and by 
this time the other boys were up. When the bird go? 
their attention he began to go up the river (all now- 
ing streams are called rivers and are named.) I s a w  
the group was ready to follow the birds, and I did not 
want to be left alone, so I went along. 
The boys began to say, "Honey bird" (Vuci shiri: 
vuci shiri). "Come, let us follow him to see what he 
has in store for us. Maybe it is honey, or i t  might 
be a snake (Nyokal. ''Much excited discussion waf 
being carried on as we dowly followed the small, 
insignificant, but seemingly happy little bird. Each 
had a stick or a small ax in his hand, ready for the 
surprise whether it be pleasant or unpleasant. Soon 
our guide began to slow down as if to my, "Be care- 
ful and be on your watch, for we are getting near the 
end of the journey." Soon we fqund this to be true. 
The guide came to a stop, and our curiosity by 
this time was a t  a very high pitch, but one of the 
older boys was not so excited, for he had followed 
the bird before. Although he could read or write 
but very little, he had observed that our guide was 
flying higher in the bush than he would for a wild 
animal or snake. The guide stopped in a tree, and we 
knew our goal was reached. Much to our joy, the 
bird had directed us to a rich bee hive. Soon the 
honey was taken. and a feast was enjoyed by the 
trackers. We reached our destination in' due time 
after much fun and enjoyment. 
It is very unusual to see or hear the honey bird, 
as he is very shy in his habits except when a traveler 
is nearing danger in the form ot wild life. 
-.- 
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Do Tell 
HULSEY bnak in Jwksonville Sunday night, wam't it. -At ... 
-e I was glad to see that .I wasn't the only child 
at heart in the whole coIlege. I was in Dr. Kitchens' 
Drug Store the other afternoon, and Mr. Arnold 
came in to buy Eome Valentines. For whom, I don't 
know, but I know that he had a hilarious time select- 
ing them. He ransacked the whole table of Valen- 
tines trying €0 get the most sentimental ones. He 
wore a congenial smile from ear to ear. But it 
was fun, wasn't it, Mr. Arnold? I had just selected 
mine the afternoon before. 
We guess MARY NELL is still one of the hPp- arb im sol@, ' 
'cause ED is back . ,. . LONETI WHITE'S fancy haa turned to basLet b.l& 1 
What's the big attraction? ... MARIE MOTLEY most be making a collw- 
tion of pictures. Bow do you do if MARIE? . . .  Why crn't.'lZET1 AGEE 
and MAC MUCRACKEN hit it off? They seem to be swell U&-. .. b- 
porter: please be careful aboub the batting avemgae, 'asuss C&&J 
might get in trouble . . .  It geems that CHARLIE GATZMG 3-&' 
... have been hitting it off pretty well. 
! 
< One of our girls went to class the other day and 
was greeted by one of her friends with, *l didn't 
know you smoked!" The fact is, she didn't smoke 
but had been with some boys that did. So the ac- 
cused girl said, "No, I don't smoke, do you?" No, was 
the response, but there was nicotine on her fingers. 
You don't get nicotine on your fingers many other 
ways, do you? Girls, girls, you haven't taken up 
smoking, have you? Well, for goodness' sake, don't. 
JOHN HARBOUR certainly seems interested h Montgomery. C d d  
. . .  it be the TOWN or HELEN? Is it possible that a p m n  can fall in 
and out of love in four weeks? If you find the solution, plea& publirh. ., 
JEAN LEATHERWODD and HITA HOETON have renewed their in- ,. 
berest in rhumba lessons. BENNY, can you luld JERRY axplain tbeir rrcc 
tion? It's really got us worried. 
We think that MACK sad JEAN have been very su'chesslhil b get- 
. 
boy Men& for NITA and HENRIETTA . . .  MARGARET BONWO thW& 
WOODWARD BRADFORD is so cute. She m k s  bIm terribly &!s 1 
. . . .  stopped- eating a t  Daugebte Hall Who was thar( " w o ~ l "  b y  b S
... serenaded WYNELLE COLE? Was i t  ROGER, WYNEUE? Hsvc y0l~. 
noticed what a pretty face ROLAND CAMP has? Just ask some of tbhm 
. school girls . . .  ANNIE BELLE COCHRAN certainly did rate mane 
beautiful flowers last week-end. 
Dorothy Lane didn't get a valentine from Harold 
this t h e ,  not because he doesn't still think she's 
tops, but because he did not have the do-ra-me Ure 
ia Uncle Sam's nephew). He promised to send her 
two next year, though. 
am going to work a few months, save my money, 
and then return to my pursuit of knowledge." There 
is nothing wrong; with plans of this soft either, ex- 
cept that they pan out only about once out of every 
fifty cases. If you are one of those who are planning 
to do this, just stQP long enough tn ask youfgelt a 
few questions. 
Will I actually save my rnoney? Before you an- 
------ &%:- -,, +<,a +an n-nnla whn hsve  r l m e d  out 
Pr little boy in the third grade was told to write 
a composition on "Our Dog." He proceeded to do 
so. On the first line he put the title "Our Dog." On 
the second he put, "We have no dog," period. 
IRENE m C E E L L  1. stH1 true to that boy in inlorid., L u c k y m .  .. j 
EVA McINTYEB doesn't like seeond floor. Why is it EVA? GO@& U ' b r -  
DORENA'S fur? . . .  We all enjoyed the a n d y  WILMA WRL&ISON 
. . .  received: for Valeatbe's day The ge&leman that was -bed as 
'Zest'' In last week'a TEACOLA has been found, thanks to &I that as- 
. r i d  g, dilirnntlv in the ~(.arl)k RAT1.V RA7'W Uni'LI-D A&- 61 
I've got a good one to teU you. Listen, now. 
Mr. Crow enrolled in the first aid defense classes 
+ " I  - - - -  - -  - - -  .  
M e a d &  a n $  e w m  a g -  * a i r  o w n  b e t t e r  j u d g m a t .  
-1 b o a h  
t o -  d e  w i t h  t h i s  d b i :  " I  
a m  g o h g  t o  w o r k  a  & w  m Q g t Z r a ;  s a v e  m y  m-Y. 
a n d  t l P e n  r e t u r n  t o  r r r p  p u r s u i t  o f  I r w w I W i e * '  T h e r e  
~ s  n o t h i -  w m m f &  Mak p- o t  t i t i s  s o r t  e i b ' ,  e s -  
w p t , t h a t  t h e y   p a ^ .  o u t  o o S ,  a b o u t  o n c e  o u t  o f  w e n  
W  c a s e s .  L t  y o &  a r e  m e  o f  t h o s e  w h o  a r e  p l a n n i n g  
t o  d o  t W 8 ,  j w t  s t o g  l o n g  e n o u g h  t o  a &  y o u m d  a  
f e w  q t a ~ ~ l t i 6 i w .  
W i l l  I .  w W y  s a v e  xw m e n t r y ?  U f m e  y o u  a n -  
s w e r  t h i s  o n e ,  f i n d  t e a  p e o p l e  w h o  h a w  d ~ ~ p p e d  o u t  
o P  -1 d-8 t h e  
y @ T  a n d  f i n d  w h a t  W -  
c e n t e g c  o f  t h e i r  e a r b h g 6  t h e y  b a v e  s a v e d  I f  m o m  
t h a n  o n e  t h i r d  o f  t h i s  n r n n b e r  h a v e  s a v e d  m n a J t ,  y o u  
c a n  q a t  s c h o o l  i m m e d i a t e . 1 ~ .  a a n c e s  3 8  y o u  w o n * h  
N e x t ,  d o  a  U W  d a y  d r o n m i n e f .  L o o k  k , r w a r d  i n t o  
t h e  f i a t m t -  t i & ! @ % ,  M  t w a n Z y  y m .  W o u l d  y o u  
r a t h e r  b e  a  w o r L e r  w h o  h a a  r e a c h e d  t b e , c e i l i m g  o f  
a d v s n c % m d ~ t ,  h e l d  d o w n  b e c a w  of l a c k  o f  e d u o a -  
t i o n ,  o r  w o u l d  y o u  r a t h e r  b e  a  w o r k e r ,  s t i l  d i m b i n % ,  
& i l l  h a v i n g  o p p ~ r t u n i t t a s  o p e n e d  t o  y o u ,  a n d  c a t r i b -  
u t f n g  _ g . a h i n g  t o  t h e  w m l d ,  b e c a w  p o c l  a r e  p r e -  
p a r e d ?  A s k  g o u r  d a d ,  o r  s o m e  f r i e n d  w h o  i i  o I d  
e n o u g h  t o  h a w ,  i f  a n  e c i u e a t e r l  m a n  h a d  a n y  a d -  
v a n -  o v e r  a n  & u m W  o n e  d u r i n g  t h e  p e W  
f m m  l % I B  t o  1 9 4 1 .  
T h e n  c o n s i d e r  i t  f r o m  t h i s  a n g l e :  I s  m y  r e m a i n -  
i n g  i  s c h o o l  a  g a t r l o b i c  a e t ?  E v i d e n t l y  i t  i s .  T h e  
g e v & j ~ m e n t  i s  d o i e g  e v w n g  i t  c a n  rerrsombbly d o  
t o  & w  b o y s  t o  f i n i s h  o r  a t  l a &  f i n i s h  t h e  c u r r e n t  
s e h o o l  y e a r ,  T f i e  N a v a l  R e s e r v e  s e t  u p  i s  
o f  t h h  f a c t  
N o w ,  a f k r  
h a m i  t h a u g i r t  t h e  t h -  t h o u &  
c l e a r l y ,  d o  t h i s ;  S t a n d  b e f o r e  a  m i r r o r ,  l o o k  y o u r -  
elf s q u a r e l y  i n  t h e  e y e s  s n d  a s k  t h e  q u e s t i o n ,  W l r y  
d o  I  w a n t  t o  d r o p  o u t  o f  s c h o o l ?  W h i l e  y o u ' r e  s t a n d -  
i n g  i n  t h i s  p w i t i e o  a n m m  i t  U k e  t h i p :  I t  is b e c a w  
1  a m  l e -  f o r  s m g t h L n f  e a e ; 8  in l i f e ,  s o n r r e t b i n g  
f o r  n o t & i a g ,  I  W g h t  g e t h g  a n  e d u c a a o n  w d d  
m a k e  t h i n g s  s o f t .  I  s e e  d i n g  e e 9 i e r ,  S O  I'll t a b  
k t .  T h e n  f a r  o n c e  F11 w a g f f  y o u ' v e  t o l d  t h o  t F u t A ,  
# I  T h e  B r i g h t  S i d e  O f  T h e  W a r  
c h e e p  u p ,  c o l 1 e g e  s t u c t e a t s .  A t  h a t ,  w e  h a v e  a  
b i g  e m u s e  f y r  n o t  & o i n g  t h i n g s  t h a t  w e  s h o u l d .  
m n  o u r  m t s  g i v e  U S  a  ~ e r d  W d U  UP 
f a r  m t  w r i t i n g  w e  c a n  m ,  " W e &  y o u  k n o w  w e  a r e  
W w  t o  m m e r v e  a l l  p a p e r  f o r  n a t i o n a l  d e -  
, f e n s e . "  T h i s  e x c u s e  w i l l  a J s o  h o l d  g o a d  i n  o u r  c l a s s -  
# r o m  w r i t -  w o r k ,  p m ~ d c d  o u r  t e a c h e r  is a  @ ,  
s w e e t ,  t m m e m ~ v e  s o u l .  
Mow w e  c a n  b e  p e r f e c t l y  a t  c a s e  w h e n  w e  h o i s t  
o m  f e e t  u p  
N e e  t h e m  o n  &  t a b l e  o r  d e s k .  O u r  
e x -  w i l l  b e  f o r  t k g  c o n s e r v a t i o n  d  s h o e  l e a t h e r  
a n d  r u b b e r  h M h  
L a s t ,  b u t  n o t  l e a s t ,  m m e s  t h e  e o n s e m r a t i o n  d  
w a t e r  a n d  s o a p .  N o  l o n g e r  w i l l  o u r  h c s t  & l  h a v e  
6 $  t a k e  a  b a t h .  
y o u  h o w ,  s o a p  ~ ~ l t a i n g  c e r t a i n  
f a t s  W c h  a r e  v a l w b l e  i n  & a n a l  d- a m 3  
w a t e r  i s  v e r y  v a l u u b k  f o r  p a o d u e U o n  o f  d e c k i d @  
t h a t  i s  u s e d  i n  a l l  i n r i u s t r b .  T h e  & &  o f  o u r  r a s o r  
b l a d e s  s h o u l d  b e  u s e d  s p a r i n g l y  b m ~ ~ e  i t  i a  d  a e  
f i n &  g r a d e .  
Y o u   a n  m a d i 1 P  s e r e  w h e r e i n  w e  & d l  4 1  
i a k  W c h  a r e  v a f w b l e  r n  n a a i o n a l  d u k m e ,  a m 3  
w a t e r  i s  v e r y  v a l u u b k  f o r  p a o d u e U o n  o f  d e c k i d @  
t h a t  i s  u s e d  i n  a l l  i n d u s t r b .  T h e  & &  o f  o u r  r a s o r  
b l a d e s  s h o u l d  b e  u s e d  &n& b e t ~ w  i t  i a  d  & e  
r t n -  g r a d e .  
Y o u  c a n  r e a d i l y  s e r e  w h e r e i n  w a  & d l  4 1  
- , : h a v e  t o  s a p ,  " I ' m  c m s e d n g  f o r  n a t i t m a l  d e f e r M t % , "  
q w h e n  h s k &  w h r  w e  d i d n ' t  & w e  t h i s  m o r n i n g  o r  
a n i m a l  o r  s n a K e .  r n e  ~ W W Z  a w p p s u  u l  -  - - ,  -.  . . -  
k n e w  o u r  g o a t  w a g  r e a c h e d .  M u c h  t o  o u r  j o y ,  t h e  
b i r d  k a d  d i r e c t e d  u s  t o  a  r i c h  b e e  E v e .  Sow t h e  
h o n e y  w a s  t a k e n ,  a n d  a  i d  w a s  &wed b y  € h e  
t r a c k e r s .  W e  r e a c h e d  o u r  d e a n a t i o n  i n  d u e  t i l M e  
a f t e r  m u c h  f u n  a n d  e n 5 0 y m m t h  
I t  i s  v e y  u n u s u a l  t o  s e e  o r  h e a r  t h e  h m e y  b l r d .  
a s  h e  b  v e r y  s h y  i n  h i s  h a b i b s  e x c e p t  w h e n  a  t r a v e l e r  
i s  n e a r i n g  d a n g e r  i n  t h e  f o r m  of w i l d  l i f e .  
T h e  P r a c t i c a l  S i d e  o f  L i f e  
B Y  N A T H A N  H O W A R D  G I S T  
T h i n k  of l i f e  i n  t & m  o f  t h e  p m c t i c s l  L i v h g  
i s  a  s e r i o u s  b u s i n e s s ,  a  b i g  p r o p o s i t i O n ,  a  g a m e ,  w S t h  
p r i z e s  f o r  t h o s e  w h o  l i v e  w e l l ,  l i w  u p  t o  k e  r u l -  
a n d  k n o w  m a t  w r ?  C B R R ~ ~  p d b l y  t a k e  m o r e  f F a n  
l i f e  t h a n  w e  p u t  i n t a  l i f e .  
I f  w e  L i v e  l i f e  t o  t h e  u t m o s t ,  w e  & d -  
i t - a  
t h r i l l i n g  e x p a r t e n t e ,  a  g i o d o u  a d p e e ,  b u t  w e  
m u s t  p a y  a s  w e  g o - p a y  i n  s m d c e ,  p a y  i n  d w o t l o n ,  
p a y  i n  g a o @ w i l l ,  i f  w e  a r e  t o  r e a l i z e  t h e  d i v i . r f e n 8 9  d  
m e .  . I  
W e  i s  j u s t  p l a i n  c o m m o n  o w = ,  t h e  lad d  
n a t u r a l  w a y  o f  b a l a n c i n g  t h e  b o o k s  a n d  h e p h r  t b e  
d a i l y  l e d g e r  o f  g i v e  a n d  t e l w .  O w f  r e  
t r o u b l e  l i e s  i n  n o t  b o w i n g  h o w  t o  l i v e  B C ~ O -  
t o  t h e  r u l e s  o f  l i f e .  
W h y  l o u l d  w e  w o r k ?  B m a &  i t  i s  M e ' s  b e s t  
t o n i c  f o r  W y ,  m i n d ,  a n d  s o u l ,  t h e  b e s t  a n d  s u r e s t  
w a y  o u t  o f  t r o u b l s ,  t b e  w o r l d  b a i  b u i l t  u r n  t h i  
c o r n e r - s b n e  T h e  l a z y  w h o  s h u n  a d  &&@st h a r d -  
w o r k  b u i l d  o n  c r u m b l i n g  s a n d .  T h e  1% o f  b h r d  
w i t h  a  p u r p o s e  a n d  o b j e c r t i v e  i n  m i n d ,  i s  t h e  p e -  
t i c a l  l i f e .  
my b e  g o o d ?  B e c a u s e  i t  I s  t h e  s a f e s t  a b h  s u r e s t  
w a y  t a  H v e ,  t h e  b e s t  p r n t e c b  a g h s t  e v i E ,  t h e  
f u l l e s t  g u a r a n t e e  a g a i n s t  t h e  p e r i l s  M t a t  l u r k  i n  o w  
m i d s t  H e  w h o  & i e s  t o  - t ,  t o  u p s e t  a m d  j u g g l e  
w i t ? i  t h e  b w k s  t b a t  n a t u r e  k e e p s  i s  i n  f o r .  d l a g r a c e  
a n d  d e f e a t .  T h e ,  b u l l y  a n d  t h e  b l a a l r g u a r d  d o  n o t  
r u l e  t h i s  w o r l d .  T h e  h a n a s  o f  jWee a r e  a l w a y s  
w a i t i n g  t o  g e t  thm. T o  b e  golod, h s n a r a h l e ,  a n d  u p  
r i g h t  i s  t h e  p r a c k i c a l  w a y  t o  l i v e .  
W h y  t u t o r  th m i n d ?  W h y  b e  & i t l e d  a n d  c o t & -  
m u $  a n d  c o n d u c t  o ~ l v u i  f i e  l a d i e  a n d  g e n t l e -  
m e n ?  W h y  h a v e  g o o d  m a n n m ,  b e  c l e a n  a! & & a g h t  
a n d  s p e e c h ,  a n d  e n j o y  t h e  c o m p a n y  o f  p s o p l e  w h o  
l i v e  o n  t h e  u p p e r  l e v e l s  a t  s a c i * ?  b &  -a 
i n s t e a d  o f  c r a b b e d ?  W h y  m e e t  t h e  w o r l d  w i t h  a  
m f I e  i n s t e a d  o f  a  w h i n e  o r  a  g r u m b l e ?  B e c a u s e  m i s  
k i n d  o f  p e r s o n a l  d a m e a n o r  b e s t  s t a n d s  t h e  t e s t  m -  
w h e r e ,  b e c a u s e  c o r n m a n  seawe a n d  p l a i n  d e c a c y  
d e m n d  I t ,  b e e a w  i t  q t l a r e s  w i t b  l o a c  a n d  g f ~ e -  
t i c a l  l i v i n g -  
l n  o r d e r  t o  l i v e  l i f e  w e l l  a n d  d e r i v e  t h e  g r e a t e s t  
s a t i s f a c t i o n  f r o m  i t ,  w e  m u s t  m e t  d a i l y  p r o b l e m  
w i t h  p r a c t i c a l  s o l u t i o n s ,  w i t h  g o d  s e n s e  a n d  l o g i c , :  
k e e p i n g  i n  m i n d  t h e  b a s i c  m o r a l i t i e s  t h a t  g i v e r  
h a r m o n y  a n d  s t a b i l i t y  t o  l i f e .  L h e  m & b l y  a n d  
p r t t c t i c a l l y . '  
Y o u  o a n  g d  a l o n g  w i t h  a  w o o d e n  l e g ,  b u t  
y o u  c a n %  g e t  a l o n g  w i t h  o  w o o d e n  h e a d .  I t  
I s  t h e  I r r d n  t h a t   c o u n t ^ ,  b u t  i n  o r d e r  t h a t  
y o u r  b r a i n  m a y  b e  I c e p t  c l e a r  y o u  m W  k e e p  
y o u r  b o d y  f i t  a n d  w d I .  T h a t  o m n o t  b e  d o n e  
i l  o n e  d r i n k s  U a n a r ,  w h i e b  b r e a k s  d o w n  t h e  
c o m m a n d  o f  t h e  h d i v i d u a l  o v e r  h i s  o w n  
l i L e  a s i l  h i s  o w n  d e s i i n y . - C h a r l e s  M a y o ,  
n o t e d  -  m r g e o n .  
" B e  n o t  I m t i m i d a t e d ,  b y  a n y  t t m n s .  
k a m  p u b l i s h i n g ,  w i t h  t h e .  a t m o c r l  f r e e d o m ,  
. - -   . - .  .. *  
l i L e  a n d  h i s  o w n  d e s f i n y . - C h a r l e s  M a y o ,  
n o t e d  -  m r g e o n .  
" B e  n o t  I m t i m i d a t e d ,  b y  a n y  h r e m s ,  
k a m  p u b l i s h i n g ,  w i t h  t h e  a t m o c r l  f r e e d o m ,  
w h t t e v e r  c a n  b e  w a r r s n i e d  b y  ( h e  l a m  o f  
y o w  c o u n b 7 ;  n o r  w H e r  g o m s e l v e e  t o  b s  
w h r d t e d  n w t  n f  V A l B r  l i h e . r i v  h v  m v  n r &  
r o w  o u r  m a u s e  w  ~ I U I  n o r  n a v e  e u - w - m e  v n e  
i s  U n c l e  S a m ' s  n e p h e w ) .  H e  g r o m i s e r l  . t o  s u n i l  h e r  
t w o  n e x t  y e a r ,  t h o u g h ,  
R  l i t t l e  b o y  i n  t h e  t h i r d  @We w a s  t o l d  t o  w r i t e  
s  c o m p d t i o f i  1 4 ~ ~ r  r q h n  m  &  t g  d o  
m .  O n  t h e  f i r s t  l i n e  h e  p u t  t & e  t i t l e  N O ~ r  D o g ?  O n  
t h e  s e c o n d  h e  p u t ,  " W i t  h a v e  n o  d o & "  p e r i o d .  
I ' v e  g i r t  a  g o o d  o n e  t o  t e l l  y o u .  L i s t e n ,  mow. 
M r .  C m w  e n r c o n c d  i n  t h e  & s t  a i d  s l e i e m e  c l w w  
a n d  w a s  d o i n g  m l a n d i d i y ,  I  h e a r ,  u n t i l  k  w a 8  t h e  
v i c t i m  of a r t i f i c i a l  r e s p i r a t i o n .  H e  j u s t  c o u - l d n ' t  t a k e  
f J n m $  B o w e v e r .  H e  w a s  t a o  B c k l l s h ;  h e  j u s t  c o u l d n ' t  
s t a r  o n  t h e  f l o w  i n  om p a d t i o n  l o n g  e n o u g h .  
W e  ~ P A  s o m e  h e k y  g i r l s  i n  o w  ech mL O n e  i s  
s o  l u c k y  t h a t  a P r e  g o t  b o x e s  o i  c a n d y  a a o r q r n o l l l b i S r .  
w h a t  w o u l d n ' t  w e  g i v e  f o r  j u s t  a  l i t t l e  b i t  o f  t h a t  
- a c t i o n ,  e v e n  i f  i t  h a d  t o  b e  a n o n y m o u s ,  
S o m e o n e  h a s  c e r t a i n l y  c a u g h t  E d w f o a  P a t t y ' s  
a f & c t f o l 3 .  S B e  s p e n t  o n e  w h o l e  d a y  w r i t i n g  a  l e t t e r  
a n d  t h e n  r e w r i t i n g  i t .  Tne o n e  &.e r d v e d  w 9 o  
j W  n i n e  m g e s  l o n g .  M y 1  m y !  
~ a v e  y o u  e v e r  - t r ~  p e t ~ ~  t h e  
t o  d r i v e  
t h e  b l u e s  a w a y ?  muise L e d b e t t e r  r e c e i v e d  a  I s -  
w i t h  b a d  n e w s  a n d  b e g a n  c r y i n g - - t u t - t u t - t u t - a n d  
s p e n t  t h e  a t t e r n o o n  g l a y i g g .  w i t h  t t t e  p u p  s o  t h a t  h e r  
m o t h e r  w o u l d n ' t  b o w  s h e  w a s  s o b b i n g  f o r  h e r  l o v e .  
A f t e r  t h i s  w a r  i s  o v e r  # m e  w i l l  b e  a  d i & t  p a u s e  
f o r  a a t f o n  i d e n t i f i c a t i o n .  
- 4 3 b u l g e e  + o r c k u @ t .  
" G t j w  m e  M a i n  4 3 2 1 .  H e l I o ,  b  t h i s  t h e  w i f e ? *  
* ~ ~ ' ~  /  
" L i s t e n ,  d e w ,  w i l l  i t  b e  a l l  r i g h t  i f  I  b r i n g  e  
c o u p l e  o f  f r i e n d s  h o m e  f o r  d i n n e r  t o n i g h t ? "  
" W h y ,  t m w n I y .  I 3 1  b @  g l a d  t o  h a v e  L e m ! '  
" O h .  p a r d o n  m e ,  l a d y  w r o n g  n w k r . "  
- P u p  T a t .  
I  t r i e d  ' t o  W n k ,  b u t  n o  t h o u g h b  c a m e .  
I  t r i e a  t o  s p e a k ,  b u t  n o  w a r d i s  m e .  
I  t r i e d  t o  m o v e ,  r e s u l t s  t h e  s a m e .  
M y  &oodnw I  a m  d a d !  
R  - T h e  B i g  C h i e f .  
r '  
- 0 -  
H e :  " D o  Y Q U  d w e e ? "  
m e :  " I  l o v e  to." 
H e :  " O h  w e l l ,  t h a t ' $  b e t t e r  thaw d a n c i n g  m y w a y . "  
- 4 2 .  5 .  C .  , B a r e m e t e r .  
S a i d  m e  h e a d l i g h t  t o  t h e  o t h e r :  ' W e l l ,  I ' l l  b e  
d i m m e d ! "  
- - L i n i i e l d  R e v i e w .  
T h a t ' s  m i i f  a l l  m a r , "  r e m a r k 4  
t h e  - d i n g  
N a z i  i n v a d e r  a s  t h e  p a r a c h u t e  t a i l e d  t o  o p e n .  
< a m p u s  C r i e r .  
T S K .  TSE. 
. -  . -  -  - .  *  . .  .  .  
T h a t ' s  m i i f  a l l  m a r , "  r e m a r k e d  t h e  - d i n g  
N a z i  i n v a d e r  a s  t h e  p a r a c h u t e  t a i l e d  t o  o p e n .  
< a m p u s  C r i e r .  
T S K .  TSE. 
" W w  sad t h e  c a n n i b a l  c h i t ,  ' ' w h 8 t  a r e -  w s  
k r  h a w e  f o r  d i n n e r  t a n i g h t P '  
U A  m m m S a +  f i t  n l d  m a i d a s '  m i d  t h e  c h e f .  
m o p p e u - e a t m g  a t  
.  .  .  waQ w r s  taw ~ ~ o ~ v  w q  -  
a ~ e n a d e d  
C O L E ?  W a s  i t  R O G E R ,  W X N E & L E T  .  .  .  a S v w  
n o t i ~ e d  w h a t  a  p r e t t y  Z a m  R O L A N D  C A M P  h a s ?  J u s t  a s h  r p e p n e  o f  t k w & i g h  
s c h o o l  @ I s  .  .  .  ANMY32 B E t L E  O O C R R A H  a e r t a h l y  d i d  r r ( t  m i 1 0  
b e a u t i i u l  f l o w e r s  l s e r t  w e e k - a n d  
W E -  M l T C H H h L  b & i h  W W  t d t h a t b 6 p  W @ % M d B  L ~ w : . .  
-  . -  
E V A  I c I N T Y E B  d a a a ' t .  l h e  s t a o n d  f l o o r .  W h y  i s  i t  
D O R E H A ' S  f o r ?  .  .  .  W e  d l  e n j a y e d  t b e  c a n d y  W I L M s  
r e c e i v e d  f o r  V a l w l k ' s  d & y  .  .  .  Z I i e  m l e m a n  t h a t  
& t a r & &  1 1 0  
" L O W  ~ I I  l p s t  W Q & S  T E A C O L A  h P g  b- f a d ,  
C  d l  t Y k i ) t  & &  
e i r a a d  s o  d i i y  i n  t h e  i r e a r c h  .  .  .  S A L L Y  K A T E  W E S T E R  w- t p .  
'  
a n n o u n c e  t h a t  h e  b a d  b e e n  o n  a  " s e m e t t '  m f s q i o n  f o r  q u i t e  a  w h i k - b a t .  
i s  r e t u r n e d  -  B Z H B  k  n m e  L e  w o r s e  f r o m  - m o $ r u r e  a n d  slc 
n i g h t s .  
-  : 1  37 
9  
,  
&  
- .  
4  
.  .  
. .  
W e  w o w =  i f  J U A N I T A  H O R T O W  e v e r  g o t  h a t  i e o t  ~ l s s e i  r t  i l r a *  
'  
b s l l  g a m e  .  .  .  W e  m a g # &  t h a t  B E S H O P  s d r a n l l  a c d  g o  h o m e  a m  - w e @ $  
' :  
e n d s  b e a w e  W i R G M W E T  g e t s  mty M u e  .  .  .  W e  haw t h t a t . H m D t m &  
i  
A G m ,  S O H N  H A B B O U I E ,  a n d  C H A R L E S  G A Z Z I N G  w o n %  g e t  b o d  -  
w l l  P- B o - n  h a v e  a n y t W g  k ,  & o  w % h  h e r  Q b a a g i n g  F r o m  ' ' ~ e ' b . k  
6 h e  A r m y  N o w "  C Q  ' W a v y  B l a - ? "  .  .  .  W e  h e m  thd C W  8 3 M P P  @ k  
s  J A C K  B p i f e  a n d  s t a r t @  b u i l d i n g  a  C A M P  b u t  h e r  B U D D Y  w o m k & ~ I ,  
h e l p  s o  s h ~ ' s * o n  t h e  B I E 0 . W  s h l e  of l i f e  L e s e  d a y s .  
'  
E A B T  C & W T  i s  rtmow t r u e  t o  h i e  o w  a n d  o n l y  T O W  
C H I L D E M  W k  s t  J A S P B R  .  .  .  
' - .  . !  
- . -  
D I L N D Y  i s  A - 1  i n  f h e  a r m y  a n d  1 - A  i n  P A T T O N %  b e a r t  .  .. I P  
T O L A  ITANFTJZLZJ d o e m s t  h e r a  & e  w h e r e a b o a b  O X  t h e  U .  S:$ 
9  
C A L O O O A ,  w e ' r e  & I T *  e c ' n  -IW a t  B R Y ~ * S  .  .  .  N O T A  J O N & = - . '  
a r e  p o n r  e y e o  s e  r e d 4  i s  i t  b e c a u s e  E D  i s  g o n e ?  .  . ' .  N O T A  m m ' r - &  
. ,  
s h e ' U  g a  M R .  F U N a E E E a K  a n d  t h e n  t a m  a  d e l i c a t e  p i n k .  .  .  
o n  t h e  w e e k - e n d ,  W .  .  .  D M S  i t  m a t t e r  t o  E M M A  
a r e  r a t i o n e d ?  H e r  C A E p  i s  t f r & s s  a n y  w a y  .  .  .  
F R Y & &  A N T )  W E S T  o m  ?  ?  ?  A b s e n c e  m a k e s  t h e  b s s r C  S T U W  
F L O R I D A  f s i p  h i s  m i n d  w a e  o n  C L E M M I E 3  p f e -  .  .  .  
I -  .  
- 0 -  
J O H N  R U S 8 E 4 L  d o e m ' t  m i n d  t h e  h o s p i t a l  l # e  s o  m u d & ,  ?- h e  
i s  e n j e y i n a  I h e  W o r t  tW t h e  n u r s e s  g i v e  h i m  .  .  .  ' h R T A "  c e r t h l y  
w a s  h a p p y  I& wobk W h a t  w a g  t h e  m a t t e r  w i L  h e r ,  U J E A N Z ' r  .  .  .  W e  
w o n d e r  i f  a  c e r t a & & & r l  a t  W e a t h e r l y  k  e n g a g a d .  H o w  a b u t .  I t ,  F r e s h -  
m a n ?  T h a t  a h  g e e s  f o r  *  c d a b  W p h .  o t  t h e  q m t m e n t  .  .  , " B ~ Q W L E Y ~  
E v e r y t i m e  Y A N K  l o s t  h i s  M ' s  p i c t a r e  o n  t h e  b a d c e t  b d l  
,  
w o u l d  s a y ,  ' ' W h e r e  i a  m y  w i f e ,  b ~ l m "  .  .  .  ' W h e r e  d i d  t h i s  mmbt c o m e  
f r o m ? "  a s k e d  D r .  m .  T h e n  C U U O R T  E I N D S  s a L d .  " I  w a s  c o l d  a n d  
I b u i l t a f i r d . .  . M &  G ~ Y , f o i t ~ ~ t h ~ w e & M ~ b k Q I w % l m o m  
b e  r i n g l n g  f o r  y o n ?  .  .  .  D E S S I E  P A D G E T T ' S  t b R r m e  a m g  w e d  b i l b  
" M a r y  h a d  a  l i *  L a a a b "  anat n e w  i t ' s  ' ' J O L L Y  i s  t i b e  M E L & E W  .  .  .  
I t  l o o k e d  W e  o l d  f h m  w i t h  C H R I S  a n d  ( Z A B O L X N  o n  t h e  c- 
W h y  d o n ' t  y o u  I t  m o r e  d b q  
.  .  .  M C M 9 l W B  W E  h m  Q I  
b e m u s e  h R  b  P i n g  P o w  C h a m p i o n .  M o r e  p o w e r  t o  y e a  M o r -  - 4 .  .  
+  W h o  a r e  & e  g f f k s  w h 6  h a v e  W  o n l g  b m n  m a k i n g  b u t  k e e n i n g  1 x 9  
d a t e s t  .  .  .  T h e  T e a  D- e e r t a P n l j r  h a v e  b e e n  n i c e  f o r  t h e  p a s t - f e w  w w i k s .  
?  L e t ' s  k e e p  i t  u p  .  .  .  ( I E L I A  s a l d  UI& n o b o d y  c o u l d .  t a l i e  f A C g s  w ,  
b u t  a  l i t t l e  t h b g  l P l i e  a  p h o n e  c a l l  f r o m  a n o l l l e r  b o y  h m  &om Q i e  k & k  
b e m u s e  h R  b  P i n g  P o w  C h a m p i o n .  M o r e  p o w e r  t o  y e a  M o r -  - 4 .  .  
2  W h o  a r e  & e  g f f k s  w h 6  h a v e  W  o n l g  b m n  m a k i n g  b u t  k e e n i n g  1 x 9  
d a t e s t  .  .  .  T h e  T e a  D s w m  e e r t a P n l j r  h a v e  b e e n  n i c e  f o r  t h e  - . f e w  w w i k s .  
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O R N E Y  BY F BILLY ' O L E I E S  GRISSOM 
-C 
such a thing happened. Since I 
am the only one who knows, I 
suppw it is my duty to teU 
After the over-sufficient supper, 
I walked into Bud Gregg's mom 
end found him fast asleep. I fin- 
ally got him awake, and he asked 
sleepily, "What time is it?" I told 
him, and he looked very unhappy 
as he said, "Oh, shucks! r v e  miss- 
ed supper. First meal I've missed 
~ i n c e  I've been here." 
-.- 
Here's to Hobby West, as square- 
shootin' and good-natured future 
Jap exterminator as Forney Hall 
ever hcpes to turn out. He's quite 
an athlete too. He especially ex- 
cels In football and baseball and 
checkers - especially checkers. Tt 
seems that he also plays basket- 
ball, or did you know? E e l l  be 
in the army s o o n  and-well, I'm 
glad I'm on his side. 
Facts found in Forney Follies, 
though fantasticany foolish and. 
facetiously frivolous, are frantic- 
ally formed and finally framed in- 
to fictitious fables and fabulous 
fairy-tales about Forney fellows, 
he i r  funny faces and frolicsome 
females, and are frequently fol- 
lowed, faithledsly frowned on, and 
forever forgotten by a few fine 
friends antl forthright folk who are 
famished for feeble farce. 
-.- 
A very unusual thing happened 
in Weatherly Hall dining room last 
Saturday night. So unusual i t  was 
that some of you skepttcal'scholars 
and logic-loving professors are apt 
to doubt it probability. Neverthe- 
les?, i t  did happen, and below I 
shall try to tell you about it with- 
out any prevarication or m g -  
geratjon. 
After receiving and consuming 
their usual wrtion of the Saturday 
MBS. R K. C-E Editor 
NOTICE! ALUMFJI! 
Plonsr a re  beins  for the annual breakfast during the 
~~~ d,tk Alxbarna Education Association in Birming- 
W &s! usu&. tb breakCdst will be bgld in the Continental 
Room of the ZuWer Hot@ at eight- o'clock 
A. C. SheIttm is sewing as chairman and he has inkrestfng 
plans to make this a really old-time reunion of former students 
and.g@uakq two-year and four year graduates. The grads are 
- being a u k d  to meet by clssses. and a special effort is being made 
tu contact-the, very oldest graduates and have them meet each 
o'hw on. thk- oecasion. An appropriate program will be present- @ ett. Tickets will, be on sale during the A. E. A. and everyone who 
md fzeb an, interest 
hr the sclsmok is requtstect 
to be present. 
The theme d the brmk- 
faat will be: "Auld Lang 
Syne." 
-.- 
ePJsllIiK P m  g&aWR 
, ~~L 
I b m  P& & o w n -  
visited the school last 
week while on leave at 
hisr in. H e  P a d  ' 
Dinins 'Room 4 
nlght meal,- many of the hollnw- 
legged Forney boys went back for 
"seccnda" Pleir plates m e  hsap- 
ed high. which is rather urmsud 
Rippling Rhymes 
for *e sceond helping. 
"We seem to have too much fwd By Poetic Frosh 
Etiquette is a great deal more 
than R social nicety; fl is  a part 
of modern mental hygiene. To have 
two sets of manners, one for home 
and the other for the world-two 
taces, one for subordinates and one 
for superiors--two tongues, one for 
home folk and one for outsiders-- 
is quite as expensive to the ger- 
sonality as two establishments are 
to the purse. 
- 
Scene from exhibition given Lty t&e Rev. Or- T. Hesdley, curater of the museum io North 
Wdmfield, MassachusYts, ILt the colrege assembly recently. Mr. HeadIey watq a student here for th&x y e w  
back in 13W and hm e n j a m  an interesting career as a minister and archaeologistr Seen with Mr. Headley tonight," said Mrs. %t as she dished out the baked bean&- "I 
can't understand, it We have just 
as many people Mre. and we didn't 
cook anymore than we usually do." 
After everybody had seconds and 
third% there was still ~ l e n &  of 
food l a .  M m  Prost- began to get 
really worried. What was she going 
to do with all the extra calories 
and vitamins? The students car- 
r i d  loads of them to their rooms. 
Even then there -was food lefL 
There was nothing to do but throw 
it away, and so three boys worked 
an extra hour or two carrying 
meat and beans and potatoes out- 
side and filling several ten-gallon 
garbage cans. 
People are still wondering how 
We aren't even trying to rival 
Mr. Franklin P. Adams' Conning 
Tower, through which DoroFy 
Parker and others first peered out 
timidly at their dear public. Rather 
we are merely championing our 
own students' muse and hoping 
that she will so like herself in 
print that she will lend herself 
graciously spiration. for any additional in- 
The following six poems, we un- 
derstand, were gleaned from the 
harvest of a single week in a cer- 
tain Freshman class: 
-.- 
TREES 
Summer or winter, day a night, 
The woods are ever a new delight. 
They give us peace. they make us 
are several members of the freshman dasn 
r *  
We Recommend Droplets By 
Two Drips 
& U. 9: S. Vim- w d  manners are based almost 
wnnes. A f t e r  leaving entirely on kinbe?. The rest o t  
etiquette is based .on the conven- 
sPhaP1. ience of form and the wish to 
ELLA MAUDE P H I L L I P S  
FORBES-for the prettiest pak of 
blue eyes and tht  longest eyelashes 
we have ever seep outside the 
movies, for a disposition that is 
never ruffled, and for characterls- 
tics of the F. B. I . 4 e  knows how 
to get her man. 
I western University f 0 r make life decorative and interest- &mitrim. Uvon comeletion ing. Two shoes came out of the win- February day. We exercised our 
dow from the 3rd floor; In a mo- iron will In refraining ftom jump- 
ment a pair of socks followed. I ing out the low window to join 
stood there watching for the vic- them. But we had no parasols--or 
ttm, but she just stuck her head poplars. ( 
fils* nf +he window and laughed. A- 
- - 
+ he iesdv- In the dining room a vlny bad mistake has been made in the * the wee Of matter of the conversation. The 
and has been on table k no dace to discuss ~ r i v a t e  
hc smmaL mrmtbs. 
While F % d  did. nch re- 
veal any of his activities. 
b t  lu has "seen &on'' 
drrrlng h k  l~pontbs.  at sea. 
- 
nrrraroa. Dm- 
VISITS PARENTS 
-affairs: and parents shouh nut 
disagree before the children. The 
cowersation at the table should be 
pleasant and enjoyable. There are 
a f&w things about which we are 
in doubt concerning table manners, 
such as which fork to use. The 
silver on both sides is so placed 
that for each course one uses the 
outside implement If any cordusion 
should ever arise about which 
CHARLIE GATLING - because 
he is tall and dark and has the 
cutest p in :  because. he is willing 
to take part in anything that hap- 
pens; and because he is a swell 
fellow lo have for a pal-he can't 
be everybody's bean, you know. .... 
"..- "A . 
Soon after, three bed spreads-tied 
together came trailing down. The 
shoes were mysterlousIy tied tb the 
spreads and pulled up by an un- 
known force. There must have 
been a strip tease on thtrd. 
- 
- 
Dr. W. Jonathan Calvert was ex- 
pounding Efmwmng Monday at 348 
p. m. 
Browning was moving along with 
alacrity when a liquid ditty float- 
ed in the window-and-"thats" a 
strong, Apartment Holds su~hwonderfu lpra ircs to thun~-  
lorn. 
Valentine Party So, llv-& or dying, 17U take m y  ease Under the trees, under the tr- 
Clovis Jones. 
-.- 
A FALLING STAR 
I sat and watched the stars came 
out one night 
drawn sigh, 
so bright 
dark blue sky. 
t And could not help but give a long 
Because a star that once had shone 
Came streaking down acrosP the 
X &ought if what they say is a- 
ways true, 
That some man's work on earth 
by then was done. 
It left me sad and rather thought- 
cardinal!" expostulated Dr. Cal- 
vert. How he gloats, gloats, gloats 
. . . on Browning! 
At 351 p. m. cardinal repeated 
himself. Then he became Mun-  
dan t. 
DOT MONAHAN-for her red 
hair, for Tier ability to get things 
done, and for capacity to find the 
/silver lining in every dark cloud. 
There was a terrible calamity on 
3rd the other day. It sounded lLbe 
someone knocking a door down; 
so I went up to see if I could be of 
any assistance. But I coulWt. 
There was a gang of .girls knmking 
on the lounge door; They didn't 
get in, however. They did not know 
the password. I couldn't even find 
i t  out myself, and curiosity has 
nearly killed me. Could some one 
find out what it is? 
-.- 
The parlor d the Aparlment 
Dormitory was the scene of a de- 
lightful party Saturday night, 
planned and arranged by the 
Misses Carol Norton, Kat Norton, 
Levis McKay, Dot Lane, Mrs. Snow 
Sherror, Helen Meade, Mrs. John 
Hodges and Mrs. Buck Jones. 
Valentine suggestions were car- 
ried out in the decorations and 
flowers. Candy hearts and valen- 
tines were distributed among the 
guests. Games and dancing were 
enjoyed until a late hour, after 
which delicious refreshments were 
served to Misses Inez Roebuck, 
Canitola Stanfield. Mattie M a e  
name recently fork to use, just take the outside 
one in its turn, and if the table is 
mt week end with properly set, you will be right. 
frk. p e t s  Dr. and Mrs. Napkins? A person should d 1 d  
C W, IXugetk. He has his napkin until it is just one fold. SCO'IT LITTLE-for those dev- 
stating cnrly locks that flop so 
boyishly over thow twinkling blue. 
blue eyes, and for thinking this 
is a grand ole world after &--he 
ought to know because, my mends, 
he's got brains too. 
"Religion is a sort oi fire-in- 
surance policy." Dr. S a m u e 1 
Thompson, J. S. T. C. 
Uh huh, nyah, nyahl 
at camp He puts it across his lap in half. 
BLrrdine;, nFlorida, since In George Washington's day, the 
napkin was tucked under one's 
, .. chin, but that isn't done today. 
G-8 w,a s moW=d, Leave. food on plate or not? rt is 
~ik @e eseption of not necessary to leave some bit of ' "  . . . and there the desert is 
made to bloom like the rose." An 
assiduous student: "But Mr. Fun- 
derburk, someone toId me (and 
have you heard?) that the roses of 
California aren't nearly so fragrant 
' * ' 9 e J ~ , m o n &  for special food on your plate to prove that 
,G , trh;(R at Fort Benning, YOU are not a pig. Spoons-A spoon 
. tb  should always be removed from 
What on earth is that on the 
floor? Where did it come from? 
And who put it there? 
There were cigarette butts, cigar 
, . . ... - .  
LOUISE LEDBETTER - because 
she is as attractive as she is ea- 
pable, because there must surely be , .w"'e% cup or g l a s  when one drinks. 
.- b&W'. .-W8ette W a s  Todh picks-The' o n b  modern use - 
' M r s .  
, d !  W ,  D u g e m .  H e  h a s  
p e e n  s t a t i o n e d  a t  C a m p  
.  L ; - B L n d i n g ,  F l o r i d a ,  s i n c e  
.  C l h  e  A l a b a m a  N a t i o n a l  
-  .  G h & b  w : a s  m o i f i l l z e d ,  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  ~ f  
s e v e r a l  m o n t h s  f o r  s p e c i a l  
t r a i n i n g  a t  F o r t  B e n n i n g ,  
m o r @ a .  
M a j a r  D a u g e t t e  w a s  
f o r t n e r l y  t t r e  c o m m a n d i n g  
, @ i c e r  o f  C o m p a n y  " H " ,  
p d  c o m p a a y  of g u a r d s -  
=  
e  3 1 s t  D i v i s i o n ,  a f  
" H "  i s  a  
I F  r -  
a n a t h e r  p a r t  of t h e  
w p ~ t r y  a n d  M a j o r  D a w  
t . w ,  as w e l l  a s  t h a t  c o m -  
-)& of m a n ,  m o s t l a  s t u -  
-  
jW&s c d ?  t h e  c o l l e g e ,  m o v -  
. +  w i t h  t h e m .  
P i  
GAL B E U R E M T S  
w h o  k n e w  
, - *  w a r s  a m o n g  t h e  f W  
t s  a t  t h e  U n i v e r d -  
n  t o  e n t e r  s e n i o r  m e -  
s e b o o l  n e x t  F a l l -  
b u  c o m p l e t e d  t w o  y e a r s .  
b k  m & d  c o u r s e ,  
s e  f i f t y  s t u W t s  
a s s i g n e d  t o  v a r i o u s  
n t h  C a r o l i n a  f o r  h i s  a d -  
H e  h a s  m a d e  a  s p l e n d i d  
m m d  z t  t h e  d n i v e r s i t y .  
- * -  
K I L G O R E - J U S ' f W E  
S o o n  a f t e r  t h e  C h r i s t -  
m a s  h o l i d a y s  t h e  r n a r r -  
o  f  M  i  s  s  E v e l y n  J u s t i c e ,  
o f  E b p i r e ,  t o  J .  T .  K i l -  
g o r e ,  o f  J a s p e r ,  w  a s  
s o l e m n i z e d .  i n  J a c k 9 a P ,  
B d i m W p p i ,  w h e r e  M r .  
K i l g o r e  w a s  s t a t i o n e d  
w i *  t h e  U .  S .  A r m y .  
w  m a r r i a g e  w a s  t h e  
c u b b t l o n  o f  a  c h i l d h o o d  
r o m a n c e ,  a n d  t o o k  p l a c e  
&  
- k  C F I a  n w n  m f  + h n  m r n n r n ' e  
K i l g o r e  w a s  s t a t i o n e d  
w i *  t h e  U .  S .  A r m y .  
w  m a r r i a g e  w a s  t h e  
c u b b t l o n  o f  a  c h i l d h o o d  
r o m a n c e ,  a n d  t o o k  p l a c e  
o l +  . t h e -  e v e  &  t h e  g r o o m ' s  
d e p a r t i t r e  s f o r  d u t y  e k e -  
LA w h e n .  .  
N a p k i n s ?  A  p e r s o n  s h o u l d -  
h i s  n a p k i n  u n t i l  i t  i s  j u s t  o n e  f o l d .  
H e  p u t s  i t  a c r o s s  h i s  l a p  i n  h a l l  
I n  G e o r g e  W a s h i w t o n ' s  d a y ,  t h e  
n a p k i n  w a s  t u c k e d  u n d e r  o n e ' s  
c h i n ,  b u t  t h a t  i s n ' t  d o n e  t o d a y .  
L e a v e  f o o d  o n  p l a t e  a r  n o t ?  I t  i s  
n e t  n e c e s s a r y  t a  l e a v e  S O W  b i t  o f  
f o o d  o n  y o u r  p l a t e  t o  p r o v e  t h a t  
y a u  a r e  n o t  a  p i g .  S p o o n s - A  s p o o n  
s h o u l d  a l w a y s  b e  r e m o v e d  f r o m  
@ u p  o r  ~ Z a s s  w h e n  o n e  d r i n k s .  
T o o t h  p i c k s - T h e  o n I y  m o b r n  u s e -  
f o r  t o o t h p i c k s  k  t o  s t i c k  t h e m  i n  
t i d - b i t s  a t  c o c k t a i l  p a r t i e s .  
O n e %  m a n n e r s  a n d  n a t u r e  w h e r e -  
e v e r  h e  g o e s  s h w  m u c h  o f  t h e  b a ~  
i n .  w h i c h  h e  w t t s  r e a r e d .  S o  b ~  
c a r e f u l  w h m  a w a y  f r o m  h o m e  m t  
t o  & o w  a  ~ e f b t & n  ~ 1  t h e  h o m e  
f o l k .  .' 
A  g o o d - n a t m e d  p e r s o n  h a s ,  u n -  
d e r  m y  a n d  a l l  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  
g r e a t e s t  s i n g l e  a s s e t  i n  t h e  w o r l d -  
" B e  p r e t t y  i f  y o u  c a n ,  b e  w i t h  
i f  y o u  c a n ,  b u t  b e  a g r d e a b k  i f  i t  
k i l l s  y o u ! "  
I H S  S t u d e n t s  
P u r c h a s e  S t a m p s  
D u r i n g  . t h e  p a s t  f e w  m ~ n t h s  t h e  
J a c k s o n v i l l e  H i g h  S c h o o l  h a s  b e e n  
h e l p h g  t h e  U n i t e d  S - t a t e s  p r e p a r e  
f o r  n a t i m a l  d i ? f e r s s e  By b u y i n g  d e -  
f e n *  s a v i n g s  s t a m p s .  
O n e  d a y  o u t  o f  e a c h  w e e k  t h e  
s t u d e n t s  of t h e  h i g h  s c h o o l  p u r -  
c h a s e  d e 2 e n s e  m v i n m  s t a m p s  o f  
e i t h e r  t h e  1 0  o e n t  o r  2 5  c e n t  d e n a m -  
i n a t i o n .  P r a c t k a l l g  e v e r y  s t u d e n t  
b u y s  a t  l e a s t  o n e  s t a m p  e a c h  m e t  
e v e n  t h o u g h  i t  m e a n s  t h e  s a e t g i c -  
irmg o f  a  m o v i e  f i c k e t  a r  a n  i a e  
? s e a m  s o d a .  A  1-e p e r c e n t a g e  0 1  
t h e  s t u d e n t s  m e  c o l l e c t i n g  t h e s e  
s t a m p s ,  a n d  w h e n  t h e y  h a v e  
( s o u g h  t h e y  w i l l  c a s h  t h e m  i n  f o r  
c i c i i e n s e  s a v i n g s  b o n d s .  
T h i s  p a s t  C h r i s t m a s  t h e  s t u d e n t s  
g a v e  d e f e n s e  s t a m p s  a s  p r w n k  
I ? r e ~ e  J a c k s o n v i l l e  H i g h - S c h o o l  
s t u d e n t s  h a v e  s e t  a  n o t a b l e  e x -  
a m p l e ,  a n d  t h e y  d e e e r v e  n o  s m a l l  
a m o u n t  o f  p r a i s e  f o r  t h e i ~  w o r k .  
A t  l e a s t  s e v e r a l  h u n d r e d  d o l l a r s  
w a r &  o f  d e f e n s e  s t a m p s  b b e e n  
p u r c h a s e d .  b y  t h e  s t u d e n t a  
S o n g  B o o k s  P u r c h a s e d  
D u r i n g  t h e  p a s t  w e e k  t h e  J a c k -  
s o n v i l l e  H i g h  & h o o l  h a  r e c e i v e d  
1 b  n e w  s o n g  b o o k s  t o  b e  u s e d  i n  
c h a p e l ,  i n  t h e  c l e s s  r o o m s .  m d  i n  
o t h e r  p l a c e s  w h i c h  n e e d  s o n g  
b o o k s .  T h e s e  s o n g  b o o k s  w e r e  
b o u g h t  w i t h  a  s u m  o f  m o a e y  w h i c h  
t h e  h i g h - s c h o o l  c l w  o f  ' 4 1  d o n a t e d  
t o  t h e  s ? h o o l  u p o n  t h e i r  g r a d u a t i o n  
l a s t  J u n e .  
E a c h  y e e r  t h e  s e n i o r  c l a s s  r a i m  
a  s u m  o f  m o n e y  @ r n  v a r i v u s  p r o -  
g r a m s ,  a n d  a t  t k e  e n d  o f  t h e  y e a r  
t h i s  a c c u m u l a t e d  m o n e y  i s  d o n a t e d  
t o  t h ~  s h o o 1  i n  a  l u m p  s u m  O P  i n  
t b  - " i e - d - -  + s t .  t r h -  - * ! m % h D Q J E A  
l a s t  J u n e .  
E a c h  y e w  t h e  s e n i o r  c l a s s  r a i m  
a  s u m  o f  m o n e y  @ r n  v a r i v u s  p r o -  
g r a m s ,  a n d  a t  t k e  e n d  o f  t h e  y e a r  
t h i s  a c c u m u l a t e d  m o n e y  i s  d o n a t e d  
t o  t h e  a o h o o l  i n  a  l u m p  s u m  O P  i n  
t h e  f o r m  o f  a  g i f t .  T h e  s o n g  b o o k s l ,  
w b i c h  b e e u r  t h e  t i t l e  o f  '%@ W e .  
S W . "  a r e  t h e  g i f t  of t h e  1 9 4 1  m a -  
S C O T T  -for t h -  d e ~ -  
& t i w  c u r l y  l o c k s  t h a t  f l o p  s o  
b o w l y  o v e r  t h e  t w i n k l i n g  b l u e ,  
b l u e  e y e s ,  a n d  f o r  t h i n k i n g  t h i s  
is a  g r a n d  o l e  w m l d  a f t e r  a U - - h e  
p u & b t  t o  k n o w  b e c a u g e ,  m y  @ e n d s ,  
h e ' s  g o t  b r a i n s  t o o .  
L O U I S E  L E D B E T T E R  -  b e c a u s e  
id a s  a t t r a c t i v e  a s  s h e  i s  a -  
p a b l e ,  b e c a u e  t h e r e  m u d  s u r ~ l y  b e  
a  D u t c h  a n c e s t o r  l u r k i n g  f 9  t h e  
b a c k g r o u n d  t o  ~ ~ ~ ~ u r r t  f o r  t h e  
c l e a n l i n e =  a n d  n e a t n e a a  s f t e  m a i n -  
t a i n s .  
T O W  & R W N - f ~  g i v i n g  t h e  r e &  
o f  u s  a  c h a n c e  t b  C a l t r  a  l W e ,  f o r  
b e i n g  . a b k  t o  e v a d e  t h a t  o n n n i n g  
i m t  t h a t  b i t  M a  m m d e - y e s ,  
t h e  l m v e  b a g ,  f o r  w o r k i n g  f a i t h f u l l y  
a o  h i s  a l p e b r ~ ,  a n d  f o r  b e t n g  a  
g r a o d  t a o w .  
- * -  
N O T A  J O N E S - f o r  ! h e r  p r e t t y  
b r o w n  e y e s ;  e v e r  n o t i c e  h o w  t h e y  
t w i n k l e ,  b o y s ? - f a r  h e r  w o n d e r f u l  
c o o p e r a t i o n ,  a n d  f o r  h e t  i n b e r e s t  
i n  h e r  s c h o o l  a n d  c h u r c h  w o r k .  
- * -  
W q O D W A R D  B R A D F O R D  - f o r  
a  r d  s m i l e ,  f o r  h i s  a b l l l t y  t o  d o  
a n  a s t o n i s h i n g  a m o u n t  o f  w o r k ,  
m d  f o r  ( i n  b e h a U  of t h e ,  g a l %  
e v e n  t i  h e  h a s  v e r y  l i t t l e  t i m e  f o r  
t h e m ) ,  h i s  c a u r t e o u s  m a n n e r s .  .  
w h o  ' s t a r t e d  t h a t  @ k t  
s ~ h o a l  t w c h m s  W n g  o l d  m a i d s ?  
~ t ' s  v e r y  t r u t h f u l  i n  m . r a n g ' w c e ~ ,  
k n ' t  i t .  g i p l 5 ?  W e l l ,  *re h  d  l e a s t  
o n e  e w e p t i m  a n  t b t s  c a r n p l u s  
( M a y b e  M n r e ) .  T h i s  i s  M E g .  Q p s 3  
T u c k e r .  
A l t h o u g h  t h i s  i s   h e ^  ~ e s r  
a s  a  s t u d e n t  o f  J B T C ,  O W  h a  
t a a h t  a  p e r i o d  a f  a b o u t - w e l l ,  l o n g  
e n o u g h  t o  b e  a  f u l l - f l e d g e d  s o b 1  
t e a c h e r .  I t  w a s  ~ h i k  t e a c h i n g  a t  
t h e  C u l h a h  C o u n t y  G r m  
S c h o o l  t h a t  s h e  m a r r i e d  M a u r i c e  
T u c k e r  of C u l l m a n ,  A l a b a m a .  T h a t  
w m  t h r e e  y e a r s  a @  o n  J m u w  
1 .  l a g .  S i n c e  c o m i n g  t o  J w h n -  
v i U e  O p a l  h a s  m a d e  a  d x o l a s t i c  
r e c o r d  t h a t  d e s e r v e s  n o  s m a l l  n -  
c o g n i t i o n .  H e r  r e c o r d s  s h o w  t h e t  
h e r  b a t t i n g  a v e r a g e  o n  t b e  d e a n ' s  
l i s t  I s  m r f e c t .  s h e  b a s  m a d e  t h b  
h o n o r  r o l l  e a c h  of h e r  f i v e  q u P t e r s  
o n  t h e  c a m p w  
W h i l e  b u s i l y  e n g a g e d  i n  a  h a s t  
of o & e r  d u t i e s ,  O p l  s t i l l  b a s  a  
p l a c e  i n  h e r  a c k d  W e  i w  m a n y  
e x t r a - c u m u h r  a c t i v i t i e s .  S h e  i s  
P r e s i d e n t  d  t b e  Y .  W .  C .  A .  a n d  i s  
i n t e n s e l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  H o b b y  
C l u b  a n d  t h e  G e e g r a p h y  C l u b .  T h e  
g r e a t e s t  of a  h m t  d  b ~ r 5  f o r  t h i s  
s t u d e n t  c a m  l a s t  f a l l ,  * e n  & b e  
w a s  Q W  o f  f i v e  s t u c k n k  f r w n  t h i s  
c f i l k r c ~ & i = - - ~ - a s R .  . * a d &  ^ , f l c D .  - 2 9  
P r e s i d e n t  o f  t b e  Y .  W .  C .  A .  a n d  i s  
i n t e n s e l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  H o b b y  
C l u b  e n d  t h e  G e e g M p h y  C l u b .  T h e  
g r e a t e s t  of a  h m t  d  b ~ r 5  f o r  t h i s  
s t u d e n t  c a m  l a s t  f a l l  * e n  & b e  
w a s  Q W  o f  f i v e  d u c k n t s  f r w n  t h i s  
c a g e  t o  b e  & n s m  f o r  t h e  W h o ' s  
W h o  A m o n g  C o l l e g e  a n d  U s i v e r s l -  
t y  S t u d e r r t s  a l  A m m i c a .  
'1-e w a g  a  g a n g  n r - g ~ m  ~ n o ~ ~ r r g  
o n  t h e  10- d o o r .  T h e y  d d W t  
g e t - i n ,  h o w e v e r .  T h e y  d i d  n o t  k n o w  
t h e  p a s w o r d .  X  c o u l W t  e v e n  f i n d  
i t  o u t  M ,  a n 8  c n r i o d t y  h a a  
n e a r l y  k i l l e d  m e .  C o u l d  s o m e  o n e  
f i n d  o u t  w h a t  i t  i s ?  .  
W h a t  o n  ear%h i s  t h a t  o n  t h e  
& o r ?  W h e r e  d i d  i t  c o m e  f r o m ?  
A n d  w h o  p u t  i t  t h e r e ?  
T h e e  w e r e  c i g a r e t t e  b u t t s ,  c w  
s t u b s ,  c m x t - f s l a  b b t t b ,  c h e w i n g  
g u m  a n d  c a n t &  w r a p p e r %  a n d  
o t h e r  t r a s h  w t k r e d  a l l  o v e r  t h e  
f l o w  n e w  M i - .  G r a y ' s  r o ~ m  t h e  
o t h e r  d a y .  M P .  G r a y ,  y a u p r e  a  b e t -  
t e r  h o u s e - k e e p e r  t h a n  t h a t  a r e n %  
y o u ?  O r  d i d  m u  p u t  i t  t h e r e ?  
T h a t ' s  w h a t  1  t h o u p h k  M .  P .  d i d  
i t .  
- * -  
P u z z l e  w o r k i n g  i s  g e t t l n g  t o  b e  
q u i t e  a  f a d  t h e s e  d a y &  H a v e  y o u  
s e e n  t h e  w a r e  w o o d e n  o n e ?  T h e r e  
w a s  a  l i t t l e  g a l  w h o  s p e n t  t w o  
)  w h o l e  h o u r s  t r y i n g  t o  f i g p r e  i t  
o u t .  F r o m  w h a t  I  h e a r .  i t  h a d  D r .  
A l l i m n  s t u m p e d ,  t o o .  S o ,  J o ,  d o n ' t  
f e e l  s o  b a d  a b o u t  i t .  
-  - . -  
T h e y  w e r e  w a l k i n g  d o w n  t h e  
b a c k  p a v e m e a t ,  a  p o p l a r  a n d  a n  
a d o r a b l e  u m b r e l l a  c h i n a .  I t  w a s  
m i n i n g ; ,  t h e i r  p  a  r  s o  1  s  l u r c h e d  
a r m a d  p a t h e t i c a l l y ,  a  d e a d  g i v e -  
a w a y  t o  t h e i r  q u e s t i o n a b l e  i n n e r  
c a l m .  -  
A n d  t h i s  w a s  o n l y  a n  i n c l e m e n t  
U S  P e r s o n  
-  
M R S .  O P A L  T U C K E R  
c o r d  d i d  n o t  b e g i n  h e r e  b u t  t h a t  i t  
g o e s  b a c k  t o  h i g h d m 1  d a y s .  B a c k  
a t  F e i r v i e w  H i g h  S c h o o l  i n  C u l l -  
m a n  C o u n t x ,  O p a l  c a r r i e d  a w a y  
a b o u t  e v e r y  h o n o r  b o  b e  h a d  b y  
a n y  y o u n g  l a d y .  O u t s t a n d i n g  a m o n g  
t h e m  h o n o r s  & e r f  w e -  S a l u -  
C P A % r t -  . ~ u ~ ~ - d & t ~ I - e e e & t  
g o e s  b a c k  t o  h i g h d m 1  d a y s .  B a c k  
a t  F a i r v i e w  H i g h  S c h o o l  i n  C u l l -  
m a n  C o u n t l ,  O p a l  c a r r i e d  a w a y  
a b o u t  e v e r y  h o n o r  b o  b e  h a d  b y  
a n y  y o u n g  l a d y .  O u t s t a n d i n g  a m Q n E  
t h e m  h o n o r s  & e r f  w e -  S a l u -  
W a n  B P D d  P r e s i d e n t  d  t h e  
S e m i o r  C l w ,  h a r i c e  i n  m c c e s l o n  
s h e  w a s  e l m e n  t h e -  b e s t  l 3 n r m e  e c o -  
" R e l i g i o n  is a  s o r t  o f  i f r e - i n -  
m r a n c e  p c i l i c y . "  D r .  S a m u e l  
T h o m p s o n ,  J .  S .  T .  C .  
U h  h u h ,  m ,  a l p a h !  
"  . '  .  .  wad t h e m  t h e  d a t  is 
m a d e  O o  b h r n  l i k e  t h e  r a e , ' '  A n  
a s s i d u h u s  s t u d e n t :  " B u t  M r .  F U R -  
d e r b u r k ,  s o m a m e  t o l d  m e  ( a n d  
h a v e  mu h d ? )  t h a t  t i b e  r m s  a P  
G a l i f o r a h  a r e n ' t  n e a r l y  s o  f r a g r a n t  
a s  t h e  A l a b a m a  s p e c i e s ! "  
A  b i t  h o r t i c u l t u r a ? ,  a r e n ' t  y w ?  
O r ,  a r e  y o u  s t u m p i n g  f o r  u s ?  
" I  n e v e r  s a w  a  m i t n s o n  m e - ' '  
G e o r g i a n s  V i s i t  
T r a i n i n g  S c h o o l  
mses c w  m m n ,   c a t  N o r t o n ,  
L e v i s  M c K a y ,  D o t  L a n e ,  M r s .  S n m '  
S h e r r o r ,  H e h  M e a d e ,  X r s ,  J o h n  
H e  a n d  M P S .  B u c k  J o n e s .  
V a l e n t l n e  m g g e s t i o a s  w e r e  c a r -  
r i e d  o u t  i n  t h e  d e c o f a t i o n s  a n d  
f l o w e r s .  C a n d g  h e a r b  a a d  v a l e n -  
H n e s  w e r e  d i s t r i b u t e d  s r n o a g  t h e  
m .  G a m e s  a n d  & a c i n g  w e r e  
l ~ 4 0 9 e d  u n t i l  a  l a t e  b u r ,  & r  
. w h i c h  d e l i c i o l l s  r e f r e s h m e n t s  w e r e  
w e r v e d  t o  M%es I n e z  R Q e b n c k ,  
C a p i t o l a  S t a n f i e l d ,  M a t t i e  M a e  
R y a a ,  M a r t h a  a n d  O d b  S t a p p ,  
M y r e a e  O l i v e r ,  K a t h r y n  a n d  C a r o l  
N b r b n ,  L e v b  M c K a g ,  H m l e t  
h ~ r ~ 8 ,  D o r a w  J o r d a n ,  D o t  
L a n e ,  S a r a  J o  ~ & d w i c k .  ~ e n n y  
S m i t h ,  E l n o r  B a n k s ,  Y w m e  ~ a k -  
f l d 4  E e l e n  M e a d e ,  t h e  Z Y I e s d a m e s  
B u c k  J o n e s .  S n o w  S h e m r ,  0 .  C .  
-  T & a n  a n d  M .  A .  O l i v e r ;  C u l l -  
-  G 1 a d y s  m v i l l e  a d  m s s  
o m  H i n d s .  L e o  H a y e s .  B i l l  A d a r m  
S u e  K M l e r  of t h e  t r a i n i n g  m h o o l  
B i l l  W e d m a n ,  N I L  & d  M m  ~ a c k  
w e r e  h e s e s  I a g t  t o  t h w e  P i l k e r t o n .  M r .  a n d  M r s .  J o h n  
-  -  - -  
G e o r g i a  e d u & t o F s .  T h e y  w e r e  M i s s  
H o d @ %  a w k e , M r .  '*aa n d  M r s .  a n d  L a m a r  S m i t h ,  A l v i n  
G r a c e  F i e %  S u I v e r P i s a r  o f  m e -  a n d .  c h e a e m a w  -  W o e d r D W D W  
m e n t a r y  E d ~ ~ ~ ~  W & t  G e a r &  B-e. M r s .  S t m ~ ,  a n d  M a u d e  
- - .  
T e a c h e r s  C o l U e g e  a t  C a r r o l l t o n ,  W r i g h t .  
M a r y  P m n i r r g t o n ,  a l s o  r  a u p e r v i -  
s o r .  a n d  N l i ~  H i l t *  D o w n s ,  h e a d  
o f  t h e  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t .  
Y  C l u b s  k c t  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e i r  vw w a s  
t o  o P s - r v e  t h e  w o r k  b e i n g  d o n e  
b  * e  t i s s t  a n d  t h i r d  g r a d e s  o i  A t  l ' + k C b m s  
-  
W e  t r a i n i n g  s c h o o l  
T h e  v ~ t o r s  w e r e  h o n o r e d  a t  a  T h e  Y .  M .  C .  A .  
l u n c h e o n  a t  D-tte K a l l .  c a b i n e t  m e e t i n g  w a s  h e l d  l a s t  
T h u r a d a y P i g h t a t t h e k ~ O i ~  
a d  M P S .  L e o n  M e C l u e r .  P d r ,  n a C -  
a h t i e s  .  
.; 
44~1uet h a s  b e e n  UI a v e d  w e e *  
h a v i n g  u a d e b h e  a  r a t h e r  s e r i o u s  
o p e r a t i o n  a t  fhe V e t e r a n s  H o s p i t a l  
- m k s  e l m "  O p f  " t h a t  i n  ~ m t a  jmb b d ~ f c  t h e  a r b t -  
I  l e a r n e d  t o  l o v e  t h e  & o r -  o f  a  
m a e  ~ g ~ f i d - ;  t h e r e f a e ,  u s  w a s  
f i o u s t w i f e - t o  s e w ,  e m b r o i d e r ,  a n d  
t h e  f i - t  Y  m g  h e h m  b e e n  
c o o k  t o  mi? a f e  h o b b h s , "  $ n d  m u c h  
a b l e  t 6  a b d  t h i s  qua*. 
n f  h w  t i m e  i s  s p e n t  d o i n g  l u s t  T h e  p r e s e n c e  o f  t h i s  b e l o v e d  
tbm t h i n g s .  
f a c u l t y  a d v i s e r  w a s  o f  m u c h  b e n e -  
T h e  n d b l e s t  e h a r a e t e r i s t i c  e f  t h i s  
f i t  t o  t b e  s t u d e n t s  p r e s m t .  T h e y  
n o b l e  w s 4 n a l i t y  s e e m s  t o  b e ,  ~ i s c u s e d  w i t h  m .  ~ c c l u e r  t h e  
h o w e v e r ,  a  w i l l  t a  f a c e  t h i n g s  w i t h  t h i n g s  t h e y  h a d  d o n e  d u r i p  M s  
a  s m i l e .  T h e  m & t o  & e  l i v e $  b y  i s  a b s e n c e  a n d  l a i d  p l a n s  f o r  t h e  
t h i s :  " B e  h a p p y  a t  a l l  t i m a  u n d e r  w e e k  t l m t  l i e  a h e a d  P l a s  w e r e  
a l l  c i ~ s u ~ ~ ~ % a n c e ~ "  T h i s  
h a s  l a i d  d o w n  f o r  a  j o i n t  Y .  W . - Y ,  M .  
b e e n  r e m e m b e r e d  t h m u g h  t h i e k  s o c i a l  t o  b e  h e l d  in t h e  n e a r  f u t u r e ,  
a n d  * i n  d u ~ l n a  t h e  y e a r s  s i n c e  a n d  f o r  s e v e r a l  w e e k l y  p r o g r a m s  
O p a l ' s  g r a d u s t i o n  f r o m  h i g h  s c h o o l .  t h a t  w i l l  b e  o f  8  g r e a t  d e a l  o f  i n -  
T o  s t i c k  b y  i t  h a s n ' t  d w u p  b e e n  
t e r e s t  t o  t h e  s t u d e n t s  i f  t h e y  w i l l  
e a s y  e i t h e r .  O n l y  a b o n t  s i x  m o n t h s  o n l y  a t t e n d  t h e  w e e k l y  m e e t i n g s  
a f t e r  e n t e r i n g  c o l l e g e  O p a l ' s  f h t h e r  z t  t e n  o ' c l o c k  e a &  T h u s d a y  m o r n -  
w a s  k i l l e d ,  T h i s  I g a d e  t h i n $ s  e x -  i n g .  M u s i c a l  p r o m s ,  t h e  o b t a i n -  
C & I @ F  ~ Z ~ C U ~ . ,  b u t  d e t e r m i n a -  i n g  of w e l l  i n f o r m e d  s p e a k e r s ,  a n d  
t i o n  h @ s  b r o u g h t  O p a l  T u c ? I e e r  t o  t h e  c o n d u c t i n g  of t i m e l y  d i s c a s -  
w i t h i n  e i g h t  o f  h e r  g o a l .  A t  t h e  e n d  
s i o m  w e r e  a m o n g  t h e  t h i n g s  l a i d  
d  t h e  S p r i n %  Q u a t k  s h e  w i l l  r e -  o u t  ad t h i s  m e e t i n g .  
c e i v e  h e r  B .  S .  d e g r e e  i n  S e c o n d -  
A f t e r  t h e  s e s s i o n  t h e  g r o u p  e n -  
a r y  E d u a a t i o n ,  a n d  t h e n  $ h e  p l a n s  j o y e d  o  8 e l i g h t f ~ I  s o d a 1  p e M .  
t o  m l i z e  h e r  l i f e - l o n g  a m b i t i o n - -  W h e e l e r  H a r d y  a n d  E l i z a b e t h  
t o  t e a c h  E n g l i s h  i n  S e n i o r  H i &  B e l l ,  a s s i s t e d  b y  W a I l a e e  W l o r t o n ,  
S c h o o l .  
d i d  t h e  e n t e r t a i n i n g ;  A n d ,  t 8 k e  i t  
P .  S .  f r o m  m e ,  i t  w a s n ' t  m u m b l e d  a t .  
B e f m  t h i s  w r i t e r  c o u l d  l e a v e  E e f m e  d e p a f t i n g  & o m  t h i s  g ~ a e L u s  
w i t h  t h e  i n f P r m a t i w  h e  h a d  r e -  h o d o l d .  a h -  Y  l e e d t r s  w e ? t ?  
c d v e d  f r o m  O w  she m a d e  h i m  s e r v e d  r-a*. wrrsfstisg o f  
p r o m i s e  t o  t e l l .  h e r  p u b l i r e  t h a t  s h e  
c a m ,  p o p c o r n ,  m d  @ i n a h .  
f s  a  l a g a l  M b r g a n .  E v e r y  m e t b o d  
' l ' b x e  p r e s e n t  a t .  t b &  m & b g  i n  
b M y a .  - . - -  . . * * A  a -  - - - - - - - L  * * A -  C A X W ' ‘ i k C S 3  &n&f6t.UdZ.&.. * f i ~ ~ , "  % % k  Z.6 
P .  S .  
f r o m  m e ,  i t  w a s n ' t  m u m b l e d  a t .  
B e f m  t h i s  w r i t e r  c o u l d  l e a v e  E e f m e  d e p a f w  & o m  t h i s  g P a e L u s  
w i t h  t h e  i n f b r m a t i w  h e  h a d  r e -  h o d o l d .  a h -  Y  l e e d t r s  w e ? t ?  
c d v e d  f r o m  0- she m a d e  h i m  
s e r v e d  r-a*. wrrsfstisg o f  
p r o m i s e  t o  t e l l  h e r  p u b l i e  t h a t  s h e  
c a n & ,  p o p c o r n ,  m d  @ i I I a h .  
f s  a  l a g a l  M o r g a n .  E v e r y  m e h d  
' l ' b x e  p m e n t  a t .  t b &  m&lng i n  
$ ~ w n  w a s  w e &  t o  p r e v e n t  t ? ~ &  a d d i t i o n  b a  M r .  a n d  M m .  M & l u e t ' -  
f t ~ r m  g o i n g  b  p m ,  b u t  t h e y  a l l  a n d  M a r y  E l i z a b e t h  w e ,  B l f o n t a  
f e d .   l o ;  me f s .  A m h  s o  You J m e g  O m 1  T u e k e c  E l i z a b e t h  B ' c l l .  
-  - -  .I' - - - " - * -  -  .-g . . - . - "  
o u t  o n e  n i g h t  
a n d  c o u l d  n o t  h e l p  b u t  g i ~ .  a  l a m  
& a w n  s i g h ,  
B e c a u s e  a  @ t a r  t h a t   a c e  h a d  & m a  
w  b r i g h t  
h e  S f E B a k i w  d o w n  w m  t h e  
d a ~ k  b l u e  s k y .  
I  t h o u ~ t  i f  w h a t  t h e y  w W 3  b  a b  
w a y s  t r u e ,  
T h a t  w m e  m a n ' s  w o r k  a p l  e a r t h  
b y  t h e n  vas d o n e .  
I t  l e f t  m e  s a d  a n d  r a t h e r  t h o u g h t -  
.  f u l  t o o  
B e c a u s e  o ' e r  s o m e o n e ' s  L i f e  h a d  
s e t  h i s  s u n .  
I  w o n d e r e d  i f ,  w h e n  I  g m w  o l d  
m Y  
A n d  I  h a v e  l i v e d  t h r o u g h o u t  m y  
s p a n  o f  W e .  
W h e n  s t t i n $  i s  t h e  s u n  u p o n  m y  
d a y  
A n d  h i n g i n g *  e n d  t o  a l l  m y  j o y s  
a n d  s t r i a .  
T h a t  s a m e  l o n e  o n e  B  f a l l i n g  s t a r  
& m l d  w e  
A n d  g r o w  a  l i t t l e  s d  a n d  s i g h  f o r  
m a .  
( T h i s  s o n n e t  w a ~  w r i t t e n  i n  r e - '  
f e r e n c e  t o  t h e  o l d  s u p e r s t i t i o n  t b a t  
w h e n  a  s t a r  f a l l s ,  s o m e  o n e  iw 
j u s t  d i e d . )  
- * -  
T O  Y O U  ( M y  F r i e m  .  
T h e  c l a s p  d  y o u r  h a n d ,  t h e  w l l l e  
& a t  y o u  w e a r ,  
T h e  6 i m p l e  i n  y o u r  c h e &  t h e  
c o p p e r  i n  y o u r  h a i r .  
Y o u r  d e a r  l i t t l e  f a c e  w i t h  i t s  e y e s  
s o  H u e ,  
A r e  m e  o f  t h e  t h i n g s  I  t r a m r e :  
i n  y o u .  
T h e  s o n g $  t h a t  y o u  s i n g  i n  ~ u u r  
f u n n y  s w e e t  w a y , .  
T h e  q u e s t i o n s  y o u  a s i t  r r r e  a U  
t h r o u g h  t h e  d a y ,  
T h e  s t o r i e s  w e  s h a r e ,  t h e  b e a u t y  
w e  s e e  
A r e  s o m e  o f  t h e  j o y s  y o u  h a v e  
g i v e n  t o  m e .  
L o n n i e  C h i l d e m  
- * -  
F a O M  A  L O N E L Y  m E N T  
W o r d s  o f  w i s d o m  o f t  I  p o n d e r ,  
" A b s e n c e  m a k e s  t h e  h e &  g p ~ w  
f o n d e r , "  
A n d  s e n t i m e n t  o f  a  d i f f e r e n t  k i n d  
A s  " O u t  o f  s i g h t  i s  o u t  o f  m i n d . "  
I ' v e  t r i e d  t h e m  b o t b ,  d e a r ,  
a n d  t h e y ' r e  t r u e .  
T h e  f i r s t  f i t s  m e ,  t b e  m n d  y o u .  
L o n e t i  W h i t e .  
4 -  
m  H O W @  
T h e r e ' s  a  m i b  v i n e  t h a t  t w i a a s  
a r o u n d  t h e  p o p c h .  
T w o  t a l l  o l d  o a k s  l i k e  s e n - 1 s  
g u a r d  t h e  M u s e  -  
A n d  s h e l t e r  m y  f e a t h e r e d  & l k  
e a c h  s p r i n g ,  
A l t h o u g h  t h e  p a i n t  h a s  l o n g  s h e  
l e f f  i t s  w a l l a .  
A n d  a l l  o i  i t  b  n e e d i a g  s a m e  r e -  
a ,  
T o -  m e  t h i s  h o u s e  i s  W r e  e  f a i r y  
a a s l l e  
W h e r e  i m a g t n a t f o n  w i e l d s  i t s  
p o w e r f u l  h a n d  
.  - 3  
* a & - - ' b r ,  = w q - a ,  -  
. *  A  
A n d  a l l  o f  i t  
n e e d i a g  s a m e  r e -  
a ,  
T o -  m e  t h i s  h o u s e  i s  W r e  e  f a i r y  
m s l l e  
W h e r e  i r n a g h t a t f a n  w i e l d s  i t s  
p o w e r f u l  h a n d  
A n d  f i e  a  h q v e n  & o m  t h e  s t o r m s  
of i i f e ,  
I t  c a l k  a n d  b e c l m n s  m r  a r m  l e v a  
. 
-. 
Page Four 
JSTC Favored In A. I. C. Tournanft!ht over~he F ~ ~ ~ J  
Meet Begins 
Friday In Marion 
The drawings for the fourth an- 
nual Alabama Intercollegiate Ath- 
letic Association basketball tourna- 
ment were held thfs afternoon. The 
tournament will be played at Ma- 
rion, Alabama, on Friday and Sat- 
urday, February 27 and 28. 
Southern Union College Bisons 
drew the tournament. favorites, 
Jackscnville State Teachers College 
Eagle-Owls, and will open the meet ' 
Friday dternoon at 2:OO. St. 
Bernard College Saints will play 
Troy State Teachers College at 3:30 
4'clack Friday afternoon. Marion 
Institute and Livingston State 
Teachers College both drew byes. 
The Marion Institute Cadets will 
meet the winner of the Southern 
Union-Jacksonville game in the 
ihst game of the semi-finals Friday 
night at 7:30 o'clock. LivingstDn 
State Teachers College wiU meet 
,the winner of the St. Bernard- 
T%oy game in the second game of 
the semi-filials at  9:00 Friday 
n i e t  The losers of the St. Ber- 
nard-Troy game will meet the loser 
, of the second final game in the 
consolation bracket at  10:M oclock 
Saturday morning. The loser of the 
Southern Union-J4cksonvjlle game 
will meet the first loser in the 
semi-final round in the second con- 
solation game Saturday afternoon 
a t  three o'clock. 
The final consolation game for 
winner of the cons~lation bracket is 
scheduled for )':XI Saturday night. 
The final championship game is 
slated at 9:00 Saturday night. 
The Jacksonville Eagle-0 w 1 s, 
having won the past three years, 
will again be top-heavy favorite 
to win i t  for the fourth consecu- 
tive yey. St Bernard CoUege of 
Cullman is rated as second best 
twm in the meet with Southern 
Union College of Wadley, Alabama, 
being rated as third best team. 
Snead Junior College of Boaz 
fazed to enter the tournament this 
year. This year's A. I. C. tourna- 
ment, however, is the best balanc- 
ed of any meet held in the con- 
ference thus far, and any of the 
six teams entered may run as a 
dark horse and cop the conference 
championship. 
Freshman Comedy 
Given in Assembly 
Members of the drama class of 
the Freshman Arts Group pre- 
sented a one-act comedy at  the 
11:30 assembly hour Monday, Feb- 
ruary 16. The play, entitled "In 
& Bookshop," had a cast d five. 
,,&!he role of MIss Lydia, the pro- 
d . _  -. .  * . -  
A TRIPLE PLAY 
Morgans Beat Calhouns 
In Ping Pong Fracas 
Adother phase of the Morgan- 
Calhoun rivalry has come to an 
end with the Morgans in the lead. ROY Webb Wins 
The Morgans, who were t b  under- Cage Title Here 
dogs at the beginning. defeated the Playing in the finals of the Gal- 
Calhouns - in 'the table-ten& tour- houri county J~~~~~ High SchmI 
nament. basketball tournament. Rov Webb . -., - -  
There were some very close and defeated Saks by a score of 33 to 
very interesting games payed in 
the. tournament, which began two 24. The tournament was held in 
weeks ago. The Calhouns and the Kilby ** On the J. S- T. C. 
~organs-were  pressing each other 
for the leadl but the Morgans 
emerged in the end with the vic- 
tory. 
In the semi-finals Gordon Scott, 
a Morgan, defeated Burney Bishop 
in three straight games. and Billy 
Grissom, a Morgan, defeated Boone, 
the Calhouns' pre-tournament fa- 
vorite, in a match by a score of 
three games to two. So the two 
Morgans will battle i t  out for the 
championship. 
This table-tennis tournament has 
. - . - .  - .. 
campus. 
The annual tournament, which 
began Friday morning, ran true to 
expectations. Roy Webb had been 
seeded number one and Saks num- 
ber two for tournament play. The 
other two teams reaching the semi- 
finals, Weaver and Friendship. 
were seeded seventh and eighth 
respectively. 
To win the county junior. besket- 
ball Championship. Roy Webb de- 
featea a total af five teams, whlch 
- 
Naval Reserve 
(Contiplied From Page One) 
tor an appointment as midshipman, 
U. S. Naval Reserve, he Ls ordered 
to one of the naval reserve mid- 
shipman schools for the three 
months' further intensive training. 
The courses taken at ,the midship- 
man school are navigation, gun- 
nery, and seamanship. 
After being anpointed a Reaerve 
Midshipman and during the period 
under instruction, each midship- 
man, U. 5. Naval Reserve, will be 
entitled to receive $780 per year 
and daily rations. A Reserve mid- 
:hipman who becomes ill or con- 
tracts a disease in line of duty 
will be entitled, at government ex- 
pense, to such medfcal care as is 
necesfary for the appropriate treat- 
ment. 
Satisfactory completion o f t h e 
prqscrkbed course of; instruqtlw 
will qualify the Reserve midship- 
man for a commission as a n  En- 
sign, U. S. Naval Reserve, for deck 
officer or engineering officer. 
ktdther advanaements nlay also 
be made by the Ensign. 
Members of the Naval Reserve 
obligate themselves to serve in the 
navy in time of war, at  the call 
of the President, or when a na- 
tional emergency exists. 
Enlisting in class V-7 is the same 
as enlisting in the regular navy. 
and the college gradytes who en- 
list will get the same commission as 
Annapolis graduates will get. An- 
napolie graduates are on an e q u ~ l  
basis with college graduated in 
this class. 
The navy needs 7,000 seniors now 
in college, or college graduates, as 
prorpective officers. Seniors who 
enlist today will not be called to 
active duty before next June. They 
will thus have time to graduate. 
In addition, the navy needs 7,000 
men now in their junior year in 
college as prospective officers. If 
such students enlist today, it is 
contemplated that -they may com- 
plete their education and graduate 
in 1043, before being called into 
active duty. 
Only seventy more boys are to 
be enljsted from Alebarnkt and 
Florida. The V-7 class will close 
as soon as the quota is filled. An- 
other V-7 class probably will not 
be opened again until 1944. 
Several boys of the college were 
interviewed by Ensign Rose and 
Ensign Curtis, and some of the 
boys were qualified to take the 
preliminary examination at  a Navy 
Recruiting Substation in Birming- 
ham. Of the large group of boys 
Teachers Win 
On Road Trip 
The Jacksonville State Teachers 
basketball sguad returned to the 
campus recently with two more 
A. I. C. games added to their string 
of victories. Troy Teachers k d  
Souther? Union were the Owls' 
victims. Troy was defeated 53 to 
33, and Southern Union was lick- 
ed -44 to 37. By wlnnfng these two 
games the Eagle-Owis. up to the 
present, have won eight Alabama 
Intercollegiate Conference games, 
and are yet to be defeated in this 
conference. By virtue.of these wins 
Jacksonville has established it- 
self as the outstanding contender 
for the A. I. C. championship. 
Troy Teachers furnished the 
Owls with plenty. of competition 
i n  the game played on Troy's home 
court Troy tied the score in the 
first quarter, but Jacksonville, who 
played their usually smooth, ball 
game, forged ahead of their op- 
ponents during the second quarter, 
leading 23 to 13 at the intermis- 
sion. The Jax Teachers were forced 
to do some fancy ball playing in the 
third quarter to stave off a Troy 
blitzkrieg; but the Owls subdued 
the attack, and went abead 33 to 
25 a t  the end d the third quarter. 
In the last quarter Jacksonville 
turned loose with a blitzkrieg 
which Troy couldn't stop, and the 
a w l s  ended .the game with a bar- 
rage of field goals. The final score 
was 53 to 33. 
Hcbby West, leading A. I. C. 
scorer, dropped in four field goals 
and four foul shots for a total of 
twelve points to capture the scor- 
(ing honors of the game. The Wil- 
son brothers were second high with 
10 points each. . 
Owls Dele* Soutbeni Union 
The Wadley five was defeated 
by the Jax Teachers for the secona 
consecutive t i  m e t h i s season. 
Southern Union trailed the Owls 
throughout the game, but only by 
a narrow margin. 
The Owls were leading the 
Southern Union five at the half 
by a score of 20 to 15. Several fouls 
were committed by both squads 
which kept the scoring down; how- 
ever, the second half was far faster 
that :he first. Curley, for Southern 
Union, sank several long shots in 
the last quarter which narrowed 
the victors' margin down to seven 
points. The final score was 44 to 
' 57 
Jacksonville also played the Pen- 
sacola. Florida, Naval Air Base 
sguad: The Owls were defeated 
by the Naval Base whose team 
was cam~osed of former AU Ame- 
Congratulations, Morgans. You have fought hard a d  WO~FA 
the good fight. you've licked us in the ping-pong meet, and ae' 
the Calhouns do sincerely extend their. congratulatiotz&- @& 
every fracas between the Morgans and the ~ a l h o u n s  be fou&k 
wit hthe same dogged detendnation and with W a x  sparts- 
manship. Whether on the stage, the gridiron, or *@, 1 
or across the tennis table, let hard licks, magnmimity oJ: u i w ,  .d 
and defiance of defeat be the order of the occasion. 
A Calhoun. . 
Here is to Hobby West:.he gave his all for hi$ team, he stay- 
ed in school as long as possible, and he left a widespread feel- 
ing of friendship on the campus. Hobby left school last week to 
be inducted into the army. His Laving will be felt kp the basket 
ball and baseball teams of JSTC. Leading the A. I. C. in ' 
scoring for the current season, Hobby was one of the best d 
basketball players ever to perform here. He also was a very 
valuable man on the STC football and baseball teams of last 
year. May his high f oring streak remain unbroken when he 
begins dealing with the Japs. Here is hoping that each of his 
shots ring up two Japs, that his down field blocking elears the 
way for a touchdown for Uncle Sam,/and that he WBS a home 
run that travels over the fence into the heart of Tokyo. 
I 
Ladies first? Well, not this time, fo 
pioneering.%ut the girls wouldn' 
tennis tournament is underwayi The 
' average the loss by their fellow mem 
The Morgan girls are determined 
their men have set for them. So t 
for the next few days should be pl 
win. 
As the date for the sixth-distrih high-school ba$ketbal 
tournament draws near, we find that a few of the teams seem to 
be coming to the top of the heap. Spring Garden has what gay 
be one of its b b t  teams in history with a magnificent one-bt& 
scoring punch featuring Lloyd Stewart and Iianes Howell, c w  
didates for all-district honors. 
Gadsden High is rapidly shaping up as a favorite to cap t h q .  
tourrley, which will be held in its own back yard. For yqq$ 
Gadsden came up with a high powered grid machine but has % 
found lacking in the cage sport. However, they seem now to have 
-come into their own. 
Jacksonville "right" can lick any team in the diskict, but an 
off game may cost them a chance to win the tournament. 
-.- 
Speaking of tournaments brings to our mind the not so 
distant one in which JSTC will be entered, the Alabama Inter- 
. , 
collegiate Conference. Jacksonville will be striving for itg fourth . - 
straight A. I. C. crown, and from all pre-tourney results i t  would 
seem that the Eagle-Owls will once again breeze through right 
handily. 
-0- 
The S, E. C. tournament this year should produce $- great 
games 0s 1941 champ, Tennessee, battles Kentucky and Alabama ' 
to retain the conference championship. Most experts rats tlhese 
three teams to come out in the above mentioned order; w h ~ m  :: 
a minority cast their votes for Kentucky. 
From our Southern Baseball League goes Les Fleming-bo the 
majors this season. Fleming led the league in batting wt* a el4 
percentage and produced a slugging average of well ove-r-TD; 
brother, that ain't hax. 
1 - 
We read from the papers that Joe Di Maggio has t u p d  . 
down a contract eoual to the one he sinned last year. The dkaw- L . 
M W k m  cd t h e  - a  C l s s  d  
' ,  t h e  ' .  
*  
- w  P -  
c . . .  m m z e r a c t  M- m t  t h e  
N : %  a s s e m b l y  h o u r  d d ~ n W ,  F e b  
l i r ,  T h e  p l a y ,  m * i W  * T i 3  
A  B o d t i h p I d  h 4  a  c a d  o f  f i v e .  
T h e  r o l e  d  mas L*, b ~  p r o -  
. p r & t o r  o f  m  b o a k s l w ,  w e  p W -  
a &  b y -  W y n e l l e  R i d & ,  A s h l a n e *  
t h a t  o f  X e l e ? i  A W W ,  w i f e  crf tw 
e e t  w h o  b  t h e '  & j &  o f  r t l l  t h e  
& I S '  a f k c t i o t l ,  b y  C h & t k  NIock 
J a ~ k s o n v i l l p : :  3 ~  T h a n p s o u ,  a  
a1 o f  m u &  m e a n s  a n d  o i  Q u i t e  
a  f e y  y e w .  b y  F r a n c e s  W e a v e ,  
J a c k w ~ i l l e ;  B a b e t t e  N a v e I  a  
f l a p p  w h o  i s  ~ W n g  w i i h  J m a  
f o r  t h e  i M ' J ,  a f f e e t l o n ,  b y  k u i t s t i  
Wte, A s m m d ;  O I d  L & Y  
R W ,  w h b  k  m i t e  t i &  n e i g h b m -  
b e a d  g v w ~ p ,  b g  M r q .  E h t h  Y e r k  
M t C u r d y ,  RWmg P a m ,  G e e r e i %  
* f z l e c t  hl t h e  m a  w i t h  t h e  V s r -  
t o r y .  
I Q  p e  s e m i - f i n a l s  € b d 9 n  & k t ,  
a  M o r g m ,  a I e f e a t e d  B w e o  B i s b . ~  
i n  W e  & a i @ t  g a m e s *  a d  B i & r  
G t i s s o m ,  a  M o r g a n ,  d e f e a t e d  B o o n s  
t h e  C a l h o u a s '  w e - t o u r n a m e a t  i a :  
Y a r l t e ,  i n  a  m a t c h  b y  a  s c o r e  B i  
& M  g m e s  t o  t w o .  S o  t h e  h o  
w n s  w i l l  b a t t l e  1 2  o u t  f o r  
d - t w n p i c m ~ p .  
Tb.b 1 & 1 e - t e m h  t o m t a m e n +  h a s  
* r & C $  q d  r e v i v e d  q u i t e  s r  Y f i  
q  %E E r I g n d I g  c a ~ m - a n r p  
s 4 m 1 r p :  ~ a &  p a f w g a a e  c b  vm 
t o u f n a m e n t  p k e d  h i s  B e &  a n d  i f  
h e :  w a s  d e f e a t e d  Ire t o o k  h i s  d e -  
f w a  i n  k t &  X r i e n t k l i e s t  i d a i a n .  
T h ?  1 0 s g a a o  a n d  C ~ o w a  e x -  
p m w d  t h e i r  t h a m b  t o  C 5 a &  G .  C .  
D i l l o n  $ o r  s p o n s o r i n g  t h e  b u m +  
- t .  I t  WOIS v e r y  s u a x ? s & l  W m  
s v e m i  v i e w p o i n t s .  W e  a r o n d a r  i f  
z m e w i n g  e l s e  c o u l d n ' t  B e  & x b &  
b e h w m  t h e  t w o  U k r W  B o e i o t 5 e s  
- f a r  m q n p k ,  m. b . t d w t y %  
.  .  . .  .  
& f a m e ! & .  
b e g a n  F r i d a y  m s r n i a e ,  t a n  t r u e  t e  
e x ~ t f m s .  R b g  W e b b  h a d  b e m  
s e e d e d  n u m b  o n e  a d  S a k s  n w -  
b e r  t w o  I e r  b u r n a m a t  @ l a y .  T h e  
o t h e r  t w o  W a m s  r e a W g  t h e  d .  
f i n d s ,  W e a v e r  a n d  F-, 
w e t e  s e e d e d  s e v e n t h  a n d  e i g h t h  
m 5 p & v e I y .  
T o  w i n  t l n e  c o u n t y  j u n i o r  b i i s k d -  
b a l l  E h a m @ o n s a i p ,  R o y  W e b b  d e -  
f & i W a W o L f i v e k a m s . w h f d ?  
p i e t a t i t o n  t a  % % ,  w e v e  J a e b m -  
v z 3 s  W &  P F & k %  ~ ~ 4 ~  
a n d  W e a v e r .  I n  r m & g  tb 
s a l t s  t a o k  w m  o v e r  O x f c d ,  d e -  
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